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LAS ELECCIONES DE AYER 
Incidentes lamentables.~lln banquete.=-lmportantes discursos 
los señores Solana, conde de Limpias y Pico. 
En el salón de sesiones de ' i " La razón de p&rUi de los que Ifi íimer\. 
la Diputación.—El escrutinio EJ señor conde dé Lunpiaa .ue Ereneti 
generai eámente ovacionado.. 5 cuarnio yo pare-
A las diez y cuai-to de la mañana ee ' c í a que había cencluído todo, una \o/. 
constituiyó la Mesa que preside don Euse dijo: 
bio Ruiz Pérez, y que integran los ádjtin-
tos esci-utadores" don Agustín de la Fra 
— f Viva Valde-nedibie', 
En maja hora por cierto. Porque con Sríón Ver- ese grito retador .volvieron a enardecerse 
nando López. Dóriga y don Antonio del los ánimos y a tal punto Uegaion ellos, 
Barrio Sáinz " q u e el Presidente de le Me^a, nervioso, 
El secretario m los artículos de la Ley agitadísimo, no acertaba qué nctitud 
adoptar; si meter en la urna el voto dei 
señor Bustamante o tirarle por el bal-
cón. Al ñn se decidió ppr lo primero, y el 
escándalo consiguió ser ahógalo al í'n). 
por la superioridad de razón de mauris 
tas, católicos y demócratas, que acorra 
laron materialmente la hostil hravucone 
ría de sus conh'arios políticos. 
El resultado final—El con 
dede Limpias proclamado se 
nadprt 
Terminada al fin La votaciófl > líeclip 
el escrutinio general correspindieni • •• 
dio lectura al siguiente resultado , 
Conde de Mansiilla, 78 votos. 
Avelino Zorrilla, 70 ídem. 
Conde de Limpias, 69 ídem. 
Marcial Solana, 67 ídem. 
Manuel Prieto Lavín, 6.0 ídem. 
Juan García Lomas, 51 ídem. 
En la votación tomaron parh 
dos diputados provinciales y t p 
misarios, sin contar, ciato es, ios HV 
excluidos de. Castro Urdíales. » 
El acto de la elección termino .i las un-
ce y medía de la mañana . 
En el Gran Hotel del Sardi 
ñero. — Un banquete gran 
dioso. 
A la una de la tarde se reunieron en 
los salones del Gxan Hotel del Sardine 
electoral de rúbrica, y acto continuo se 
procede al escrutinio general. 
Ep el salón di' sesiones ja animación 
dé público es extreordinaria, siendo ma 
tenahnente imposible, no ya sólo pene-
trar en él, sino transitar por los pasillos 
o pretender acceso a las distintas depen 
d encías. 
Todos los candidato* se encuentrau 
presentes X la animación, como decimos, 
es grandísima. 
Comienza el acto del esCru 
tinio—Protestas a granel -
Improperios, palos y mofeta 
das. 
Salvo pequ'eños incidentes la votación 
va haciéndose con relativa tranquilidad 
y con orden relativo, 
Pero cuando aouélla y éste son altera-
dos en grado sumo, es al presentarse an 
te la urna a emitir su sufragio el diputa-
do proyincial por Valderredi'ile, don Ni 
colas García Bustamante. 
En el público Se inicia un marcado mo-
vimiento, siendo continuados los murmu 
Uos, siseos, voces de protesta, etc., etc. 
Un joven de Torrelavega, gr i ta : 
—¡Los bichos no deben entrar aquí! 
El señor Bustamante, que se dirige a 
la mesa presidencial con la. papeleta en 
cabeza hacia donde 
ciinti 
i l i . l 'O-
la mano, vuelve la ~ 
ha sonado la voz. El señor Ruano increpa rp, en banquete fraternal, t ^ s los c.f.m 
inquiriendo lo que pasa. SI presidente pronnsanos de nuestr'a coalición, Jo© qir 
con aire de amenazaj pregunta: 
—A ver, ¿quién.ha sido ese señor? 
Y la voz d'e antes dice, aún con mayor 
energía: 
—Yo, que vuelvo a repetir lo que an 
les dije. Aquí no deben de rstar bichos. 
Aquí sólo tienen deredho a votar is per-
sonas honradas y decentes... 
El escándalo que se produce es feno 
menal: el griterío es ensordecedor. • Va-
.rios idóneos rodean la urna, como te 
miendo un desaguisado, pero no pasa na-
da, afortunadamente, en cuanto a esto. 
En uno de los extremos del local pre 
senciamos un vinlentó incidente entre un 
señor de Miengo y un entusiasta manrista 
de eista localidad. 
El 'primero decía: . • 
—Ese, (por él señor Bustamanro) es t«n 
honrado y más honrado que usted y que 
todos los "man l istas. 
El segundo replicó: 
—.Más honrado que yo no hay nadie en 
.este mundo, tanto es muy posible. 
Crecieron ambos de tono en la polé-
mica, y el que hizo uso de la palabra en 
último término, herido en sus sentimien-
tos ihonradísimos y en ~ sus acrisolados 
ideales, sin detenerse para nada a mirar 
que su contrincante era un rival de for 
midables proporciones físicas, le asestó 
un tremendo puñetazo en la nariz, segui-
do de otros varios. 
El rovuelo entonces llegó al período ál 
gido. 
Se agitaron los idóneos, apresváronsc a 
14 defensa los mauristas, católicos y lí-
beraJes demócratas, y en mems que se 
dice, menudearon los estacazos, las ame-
nazas, los achuchones y los golpes de 
puño. 
- En contra dé determinados gritos de 
los conservadores, se' oían voces de 
"¡fuera los vendidos y los paniagua-
dosT, "¡que se callen los e s tómagos 
agradecidos!'", " ¡ a b a j o j o s fasantes y 
ios inmorales!", " ¡mueran los caci-
ques!", "¡viva España , viva el Rey. v i -
va la coalición maurísta- 'católi ico-li-
beral!" 
Lector, un veroadero campo de Agrá 
mante. Fué precisó que el ilustre jefe 
regional de los mauristas, señor conde 
rectorios íntegros de la misma y rran nu-
mero de carreligionarios de ella. 
El número de comensales pasaba de 
200. 
El entusiasmo íu'ó sencillamenie i ' des 
criptible. 
La mesa presidencial, como las emás 
primorosamente adornado desflores y de 
encajes, fué ocupeda, en el nuesío de 'so 
ñor por el candidato electo ^eflor conde 
->o- Limpias, quien tenía a su derecha s* 
los señores Gobernador civil de la pro-
vincia, señor del Páramo Sánchez; candi-
dato don Marcial Solana, ex diputado a 
Cortes; diputado don M. Enrique Pico; 
Alcalde de Santander don Eduardo Pe-
reda Elordi; diputado provincial don Ri-
cardo Rivas y señor Temiño. 
A la izquierda se sentaron: 
Diputado provincial don Angel Llore 
da Mazo; diputado provincial señor Gon 
zález Gutiérrez (don José), don Victoria-
no López Dóriga y don Luis Huidohró» 
En trente tomaron asientos los señores 
Quij¿ino (don Miguel), Pombo (don Cayo), 
Alvear (don Emilio), Escalante (d.m 
Luis), Sánchez Saráchaga (don Manuel), 
Plasencia (don Enrique), Gómez García-
(don'José Luis), Arrí (don Emilio), Ruiz 
don Manuel)), García Morante (don Juan 
Antonio) y Garnica (G/ 
dos ellos respondidos y coreados con ova 
ciones frenéticas, delirantes. 
El señor conde de Limpias comenzó di-
ciendo: 
Amigos y correligionarios; No. respon-
dería yo a los ilii taoo.s ni a ios sontñniéB 
tos de raí a.lma ni a la eterna gratitud y 
sinceridad que o^ debo a todos, si ahora, 
al saludaros, no os dijera que en caifa, la 
primera vez que voy a tener el hon u- de 
ser vuestro representante on Cortes, no 
siento en- mí una. grande, indecible sa 
1 i --i arción por ello. 
Pero esa gran satisfacción, amigos 
míos, se halla 'velada, esl'mnada., bonada 
casi,por una. intensa, por una honda y 
a r raigada an i argura. 
Yo deploro y laineniu coiño algo propio, 
eoino algo nao, el que mi íiustie y muy 
querido amigo, don Marcial Solana, cuya 
caballerosidad y cuyos grandes prestigios 
todos cquocéis mejor que yo, rio haya 
podido alcanzar conmigo la representa-
ción que se me Iba cojiíerido y a la que 
tiene por muchas causas, por múltiples 
razones un derecho inneganle e ihdiScu-
tible. 
(Ovación, ^'ivas a Solana, y al conde dé 
Limpias.) 
Tengo, sin .embargo, ap,i,ite de esa 
amargura, una satisfacción. Y es ésta; he 
de decirlo con orgullo: la de ¿pie todos los 
que constituirnos esta coalición, sin fal 
uir uno solo, íhemos cumplido nuestras 
i>bligu.í4ioiies y nuestro pacto, {mi es tros 
deberes y nuestra consigna y cuanto con 
trajimos al llevar a eféótó liiheslra alian-
za cii>:iiiisianriril. 
(irandes aplansos.) 
iiSpj amigos y aliaons, es, en meuiu déj 
iremendo dolor al que aludí, un lenitivo 
para raí corazón. 
.Yo os estimo y os ejnpla/o a. seguíi-
esa unión caballeresca y noble, para que 
en lo sucesivo, en liicnas venideras, pue 
da llegar el día de nuestro triunl i abso 
lid'), lerminanie, c()mplebi, delinifívo. 
Para ello, sólo es necesario éi mante 
nüniéntó de nuestro pOeto y de nuestra 
noble unión. Que ella tñé hecna no ya sólo 
para la lucha de diputados a Curtes y Se 
nadores, sinó también para reñir la nata 
lia de diputados provinciales y de repre 
sentantes del pueblo en el Municipio. 
Esa unión y esa fuerza, eslamus todos 
en la necesidad y en la obligación inelu 
uible de mantenerla y reforzaría, para 
obtener, al fín el triunio esplendoroso a 
que pie he referido. 
Vo ,ahora, ep representación de cuan 
tos integramos esa unión de leales, he de 
deciros mi agradecimiento profundo, ex 
iremo, a lodos y a cada uno de ios que 
aquí y lucra de aquí representáis al cen 
tro Católico de la Montaña. 
[Grandes aplausos y vivas al Centro Ca 
luí ico Monlañés.) 
'iambien he de hacer constar, por ser 
ello de justicia así, las inhnitas pruebas 
de lealtad dadas por don Enrique Pico en 
estas luchas electorales. 
^ en cuanto a lodos nuestros compro 
misarios en la elección de senadores ¿que 
podré decir yo'{ 
¿Oue he de deciros a los represeoianies 
de i.abiiérniga, por ejemplo? 
(Uno de éstos se adelanta y pronuncia 
unas frases de incondicional adhesión, 
que -son ovacionadas largamente, oyén 
oose repelidos vivas a Cabuérniga.) 
El conde de Limpias continúa. 
También debo hácer constar mi grati 
tud inmensa hacia los compromisarios de 
Castro y de Laredo y de todos los pueblos 
ele esta hermosa región, que sólo pruebas y 
'afectos de lealtad tuvieron para nosotros. 
Y para los aquí presentes; mauristas 
de Santander, para todos vosotros, mis 
camaradas, mis amigos de siempre, con 
El banquete, ' admirablemente servido, los cuales conviví toda mi vida política no 
larme a ihaiilar para daros las gracias, 
sino también como representante del Cen 
tro Católico Montañés, para agradecer a 
mauristas y demócratas y hacer pública 
la lealtad y la decisión, con las que ebra 
ron en todo momento y a ias que lindo 
mí tributo de gratitud. 
He visto que se iba hecho lo posible por 
todos para hacer triunfar la candidatu-
ra, y yo os digo que si los votos me falta 
ron, fué realmente porque, no se pudie-
ron conseguir, pues yo en persona he vis 
tp los esfuerzos qm se han hecho para 
lograrlo. » 
Ya que, por desgracia, no podamos (la 
coalición) llegar a un acuerdo, permanen-
te, husquemos un punto de coincide-oci i 
que nos una: el amor a la Montaña. 
Aquí el señor Solana entona un himno 
a la- Montaña, haciendo una admirable 
síntesis ihislórica, presentando a nuestra 
región a través, de las distintas edades y 
termina ciojn' frases inspiradísimas, ha 
cien do resaltar la nobleza, hidalguía- y 
virtudes de los montañeses. 
Repetidas veces en su discurso, p êro 
especialmente en esta última parto, os 
iidernnnpido con grandes aphfnsos, que» 
al terminar se prolongan por largo rato. 
El señor Pico hace a continuación uso 
de la palaibra,'siendo aplaudido. 
Empieza diciendo que después de! dis 
curso del señor conde de- Limpias y de 
las frases inspiradísimas del seriar Sola 
na, no liarla uso de ja palabra si no tm 
viera que mostrar su agradecimiento. 
Dedica frases di elogio a !a lealtad con 
que ha procedido el señor Solana.. 
Si no ha salido triunfante este buen 
amigo, se debe a Tos tres votos de Castro 
la-diales, que una Mesa interina-forma 
da por elementos p'arciales nos desechó, 
y a otros que la. desgracia nos ha presta 
do,-entre ellos el de mi buen amigo del 
alma y de la. infancia don José Zaina 
nillo. 
A esto hay que añadir las actos que de-
bieron anularse, como la de Uérganes. 
Miengo y Villacarriedo, enya elección de 
compromisarios no fué legal. 
Tampoco debieron votar los de l.are 
do y Valderredible; estos últinxxs por 
cuanto que no fueron elegidos ni por una 
tercera parte del censo. (Grandes aplau-
sos.) . -
Yo espero—añade el señor ['ico—que el 
Senado examinará estas actas como lo 
hará el Tribunal Suprenio ias de diputa 
dos, v si el Senado hace justicia, tendrá 
que dar el triunfo a quien legítimamen-
le le corresponde 
Hace inención a unas cartas" que publi 
có «La, Atalaya» y que le atribuía a él, y 
eso—dice—es una nueva infamia que se 
comete contra nuestra coalición, y espe-
cialmente coritra él. pues de una carta 
que dirigió a| señor Bustamante v de su 
contestación tiene conocimiento el señor 
conde de Limpips, y de ésto ese señor de 
Valderredible exigió secreto, que todos 
sabéis—termina—cómo le ha cumplido. 
Hace un elogio de la conducta franca 
y leal de su querido amigo el señor Car 
oía Lomas. 
Termina ofreciéndose como el señor con 
de de Limpias, para todo cuanto él pue 
da hacer por los de la coalición. 
El señor Pico es aplaudido al terminar 
su discurso. 
A requerimientos insistentes de los Cp-
niensab s, el séfíor gobernador civil se íé 
vantó, manifestando que agradecía ínti-
marneide las muestras de simpatía de 
que .era objeto y como no se creiía í-.utori 
zado para hacer u&o de la palabra en el 
brillante acto que se llevaba a efecto, l i -
mitaba su actuación en el misma a dar 
vivas a España, a Rey, a la Montaña y aJ 
ilustre presidente del Consejo de raí ni s 
tros. . 
Fueron contestados con caluroso entu-
siasmo por todos los presentes. 
A la salida. 
Terminado el banquete, fueron despe 
didos con entusiásticas acl unacione:-
d'ándose muchos vivas, los señores conde 
de Limpias, Solana, Pico y gobernador 
i-i vil. 
Nuestro comentario. 
Breves líneas, porque el hermoso discur-
so do nuestro ilustre jefe provincia', el se-
ñor conde de Limpias, nos releva de todo 
comentario. 
Ksa su sincera lamentación de que el pres 
tigíoso candidato católico, don viai-cíal So-
lana, no le acompañe en los escaños del 
Senado, es nuestra; esa su afirmación de, 
qiiM en la lucha ha resplandecido la lealtad 
•jirmey .sincera de todos los elementos de 
la coalición es nuestra también. 
Nosotros hemos de decir que el señor 
conde de Limpias ha triunfado a pesar de 
las torpes maniobras que hasta última hora 
ha llevado a cabo el adversario. 
Kstas maniobras que se fraducen y (pie-
dan bien expuestas en la anulación (le las 
actas de Castro Urdíales y la d.echiraeióu de 
validez de las de LaredOj Miengo, Villacarrie 
do, Valderredible y Voto, que son perfecta-
mente ilegales, no han sido bastantes para 
conseguir la derrota del conde de Limpias. 
Su triunfo resalta frente a tales atropellos 
y taies anomalías. 
Debemos recoger, ya que el espacio no 
pos permite otra cosa por hoy, el alcance de 
los incidentes de ayer. 
La presencia de un hombre antipopular, 
el político funesto de Valderredible, pudo 
dar lugar a un día de hito. 
No fué así. Pero conviene que no se olvi-
de por la alia significación política que 
tiene. 
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jY ESO E S COMPAÑERISMO! 
Ante una falsa acusación 
Sufrí ayer uno de los ratos más amar dadamente me vi acusado por "La Ata 
gos de mi vida. laya" de la traición de destrozar en un. 
'No supuse—y estoy curado de "espanto periódico de Madrid, "El Día", cuya 
por los diferentes temperamentos que he represen tac ión ostento en Santander, 
tenido necesidad de adivinar a través de los ar-gumentos que viene sosteniendo 
los escritos de mis distintos contrincan EL PUEBL0 C A T A B R O con respecto 
se ajustó al siguiente menú.: 
Entremeses variados. 
Huevos Perigourdine. 
Temerá a la CuJtivateur. 
Salmón Poché saisa Mayonesa. 
Capón a la iBrecibe. 
Ensalada. 
Postres: Tartas imperial, quesos y tru 
tas.' 
Vinos: López Heredia blanco y t i n t o , 
Champagne, café, licores y cigarros. 
Durante el almuerzo reinó la alegría 
más franca y la más franca fraternidad 
entre los reunidos. 
Los discursos.—Entusiasmo 
delirante. 
Al-destaparse el champagne, y ante los 
ruegos insistentes de los comensales, se 
levanto a hablar el señor conde de Lím 
pias. 
Y y á no encontramos frases adecuada; 
tengo palabras, pero sí puedo deciros qué 
a merced vuestra estaré siempre en lodo lo 
que sea de j usticia y que de todo corazón 
par» ello, me pongo a vuestra disposición 
y a vuestras órdenes, 
i Aplausos.) 
Y no debo acabar esta conversación mía 
sin hacer constar aquí 
para los ciudadanos de 
tr>s—que hubiera una pluma hermana, la 
pluma do nn profesional del periodismo, 
que se atreviese a imputarme la claudica-
ción de mis convicciones ante el débil indi-
cio de un pseudónimo. 
No me he visto janiiás ante un caso 
semejante de inconsciencia o de ma-
la fe. 
al resultado del escrutinio de Valde-
rredible. 
La acusación, hecha con la triste idea 
de desprestigiarme, de hundirme ante los 
ojos de aquellos que me otorga.on su 
coníianza, no se basa en nada serio, en 
ningui.a razón que penda'envolver nn 
cargo en contra mía. 
Véanla los (pie han de juzgarnos a unos 
y a otros: 
V corno prueba—dice «La Atalaya) 
de Limpias, se hiciera oír, a fuerza de para reflejar el entusiasmo que entonces 
sacrificios ímprobos, y dirigiese la pala se desbordó. 
bra brevemente a sus entusiastas cor'reli i Se dieron entusiastas vivas al jete pro-
gionarios y amigos, recomendándoles cal víncial, a don Marcial Solana, a Pico, al 
ma y paciencia para consentir tamaños Centro Católico Electoral, a la coalición, 
ataques, instándoles a que todo lo fiaran -al diputado verdad y al hombre honra-
de la usticia que en su día se hará , ponien do y caballeroso, al Rey y a España, to 
VICTORIANO SÁNCHEZ Leopoldo Rodr ípz F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MIÍKT.LE.20.—Teléfono nóm. fita 
Hasta, llegar a Santander, donde he he 
cho el alto reparador que necesitaba, que —aducíamos el detalle de que los mismos 
había sido largo y penoso el camino de estimados redactores del colega dicen en 
algo interesante ^gratitudes recorrido ,no he sabido que los diarios de Madrid de que son corres 
a Montaña ' 86 Pneáe escoger de entre todas las vidas ponsales, todo lo contrario de lo que afir 
que nos rodean la que mejor cuadre a man en Santander. 
hoy se me ha conferido, no representa, ni¡ef,lrP deseo ei} P:úblicú POn ella ••Esio ho es una falta de compañe r i smo 
entendedlo bien, no representa en modo a la difamación y a la insidia.. como EL PUEBLO CÁNTAano supone ayer, 
alguno, dejación a, reivindicar esa otm No hace falta hobgr practicado al lado es, sencillamente, poner de relieve la faí 
acta de diputado a Cortes que tuvo su de los maestros dei 'periodísmo, sino te la de consistencia de una afirmación en 
mancilla en Valderredible. ner nn cabal concepto del límite que el que no creen los mismos que la propalan. 
(Calurosa ovación.) pudor profesional nos señala, para saber Pero Ei. PÜKBM» CÁNTABRO, erevendo 
Esto es tan primordial, que a ello he que en el intento de echar por tierra una ponernos en nn compromiso, dice "'lo si 
i nos de i r con todo esfuerzo. campaña periodística, de desvirtuar, lo guiente: 
Yo, por mi parte, espero lograr lo que que es adverso a las propias afirmaciones «Repetímos que es falso de toda false 
se nos usurpó y lo que nos pertenecía. Y se precisa, no la referencia adquirida en dad. Nos importa que conste así. 
entonces si que habremos de reunimos la caüe o en el café, que puede ser origen y si «La Atalaya» quiere que recalque 
nuevamente para celebrar el triunfo deíi del iracaso y uel descreaito; no ia sospé nios lo que tanto nos importa, diremos: 
cña ue que determinado seúuonimo pue QUe ningún redactor de EL PUEBLO CAN 
ue ocultar a personandau deierminaua, TABRO, entiéndase bien, «ninguno», de los 
sino una averiguación detenida, por- que son corresponsales de los periódicos 
que se va a inferir un agravio o se va • do Madrid, han anunciado a éstos lo con 
a aportar un alegato decisivo y ambas I trario de cuantó con respecto a la intole 
teosas son diignas de una meditación rabie maniobra política de Valderredible 
ÍS del 
A B O G A D O 
MUELLE, 21 
Reanudará su consulta desde el 1,9 del co-
rriente mes. 
nitivo. 
Con esto, comprenderéis que no 
caso ahora un largo discurso. 
Nuestro lema es proceder siempre con 
legalidad. 
A'las insidias de fuera no .contesto más 
que diciendo que nuestro credo ha sido 
siempre ciudadanía y lealtad; y que, los 
que así nos conducimos, - no podemos 
nourada y sincera. 
Ei periouico «j^a Atalaya» no lo entien 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfonc 
número IOS. S E A R R I E N D A en el Sardinero, al lado del (irán Casino, 
un piso sin muebles y gran local para in 
dustria. Informes César Sarabía. 
OIRUJIA GENERAL 
Partoi.—Enfermedades de la mujer.-
Vías orinarlas. 
AMOS DS IÍ:SCÁI.ANTR. 19. 1 e 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. | 
VSLAiOO, i , fANTANRÍR 
Laboratorio Qnimico de Bnil 
ANÁLISIS DE.AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETC. 
BeiDíD Í S ] . eDtmo.--Telífoi!o /53 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once j me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUM. 1. SEGUNDO 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708, 
Cémez OreAa. t, Brf»n>li»ai 
marino Fernández Fonlecha 
ABOGADO 
Arnés de Escalante, 12, primaro, taiutarda. 
apelar jamás a burdos procedimientos ni üe aSi> porque un apasionamienio muís 
a ruines violencias. cúlpame le na cerrauo siempre los ojos a 
Tildan a nuestro jefe de empacho de le la lLlz ue la razón.-
galídad, y si él sólo padece este defecto, La opinión publica, el espíritu de com 
en él le seguiremos todos, dentro siempre panensmo ocupan un lugar muy secun 
de los preceptos de la ley y de la justicia, -nario en concepto del coiega. 
Pellos, los que lanzaron aquellas i n -
sidias^ creen que los demás pueden 
hacer lo mismo que ellos. 
• Pero no; a. nosotros nos asque.-m esos 
procedimientos, nos impide hueótra no 
Mi'/.a imitarlos en lo de Valderredible. No 
lo necesitamos; porque quien llega a Val 
derredijíle con 1.404 votos de mayo-
ría no debe, ni puede, proceder así. 
(Estruéndosa ovación.) 
- Nosotros no defendemos nunca esos pro 
cedimientos ni los usamos; 
No quiero hablaros de otros propósitos 
míos, ni he de deciros más que sieinpx"e 
os dirijáis a mí con vuestras necesidades 
y, desde luego, tened presente, que si no 
logro serviros," no será ello nunca por fal 
ta de voluntad. Esto, en cuanto a vosotros 
individualmente. 
Que por los intereses generales de esta 
ha sostenido y sostiene EL PUEBLO CAN-
TA BRO. 
iSi «iLa Atalaya.», después de estas pala 
bras, tiene valor para sostener su afirma 
ción, ha de hacerlo con pi-uebas.» 
" l úes bien ; ahí van esas pruebas. Vea-
mas «El Día»," fecha 9 del actual. D'e ese 
periódico madrileño es corresponsal en 
Santander el director de E L PUEBLO CAN-
NO es la primera vez que en EL PUEBLO TABRO. Y en una crónica enviada desde 
I.AMAHHO nos lamen tamos ue IO mismo. 1 esta capital, y después de hablar de las 
jjesue que en este periódico se me sena i protestos formuladas en eü acto del es 
io el puesto que mis méíécimientós no ue I crutinío, dice: 
Uendeií, mj ipluma no se ha cansado de ' «En el escrutinio general se fornudai on 
llamar a la razón a los compañeros díilerentes protestas; «pero 
qué redactan el colega. No pedía nr'prevalezcan, por 
pVd les 
creemos que no 
no haber actas notaría 
umeintos que demuestren las Ue 
Creemos que basta.» 
•Sabe el colega que no basta, que no 
ciad., n perdón: pedia el respeto . . . r ... ... ' „ „ „ . „ r , - , , ga idades cometidas en e caso de .haber que había recibido siempre, aun de los ^xjsljt|0 „ 
enemigos m á s encarnizados, y pedía, 
ipor encima de Lodo, la salvación de la 
( U l u l a d profesional que se r e a q u é - . ^ f , ^ ima píüefea de esta r 
braja y se destruye fácilmente sm 'po-. ;.p1p./n n1 ;Tm1 ^;*y>ñn nonvencidos 
sible rehabi l i tación. I 
Yo he pensado siempre así, y allí donde ' 
mi pluma ha defendido los ideales de mi 
alma, allá donde .recibí atribuciones para 
hue mi criterio lijase^, una sincera 
orientación, el resipelo a las personas 
hermosea provincia, es y 1ia sido mi lema: y el culto ai periodismo románt ico de 
¡Todo por la Montaña y para la Mon 
taña! 
(Frenéticos aplausos, vivas y a'-lama 
ciones.); 
Al levantarse a hablar el ^eñor Solana 
se repiten los aplausos. 
Siempre es para mí una gran violencia 
baldar en público: pero hoy me veo pre 
cisado a hacerlo para dar las mas rendi-
das gracias a todos, sin excepción. 
Pára todos, pues, mí agradecíinionlo 
y a todos brindo mí mano y mi corazón. 
No solamente era un deber en mí levan 
ideal y voluntad,- de- lucha fanca y de 
compañer i smo tan franco como la l u -
cha sé han salvado siempre de la ciega 
vehemencia del apasionamiento. Si se 
hubiese intentado torcer este firme 
propósi to , yo .hubiera renunciado m i l 
veces lo que es mi vida y la de los 
míos antes de someterme a una ver-
gonzosa claudicación. 
Awr, deel&i pasé el rato más amargo de 
mi existencia. 
;Sin razón, sin fund amento, des p i a-
rele/a, ni aun estando convencidos de que 
es concluyente, para exhibirla en póbli-
co con probalidades de persuasión. 
Hace falta más. Hace falta afinnar, 
con ci otándonos ya al casó ie ahora, que 
esa crónica enviada desde Santander ha 
salido de. mi pluma, hace falta decir por 
qméii iba firmada y es preciso averiguar 
si el seudónimo de «Zalpeco» que apare 
ce al píe de aquel escrito oculta el nom-
loc dél director de EL Pi'iom.o C.ANTAPRO. 
El colega no ñ a podido detenerse en 
estas pequeñas cosas en su empeño de 
destrozar mi vida periodística, de hacer 
me caer en el descrédito, precursor de 
una resolución Inmediata, ante la Em-
presa de este periódico, ante el partido 
manrista, ante el severo tribunal de la 
opinión... 
Y no lo ha conseguido. El zarpazo con 
que quiso desgarrar mi dignidad profe 
ácui 
'V/VVaO^VlAA^AAA'VVVVVVVVVVAAiVVVVVVVvvvv-
síonal y mis ideaaes holló el ob̂ t's 
la inocencia, y la, lealtad. 
El autor de la anóñica a im 
«lia Atalaya», un hombre dig.vü "Jltl 
lula iruo pendencia pnlít¡ca- Ton',''' 
razón de su cargo en esta - lf'G cu trie 





vió ayer en dos cartas, que - •• 
como santos testimonios de mi I('",',|V;I 
vado., la demostración más rérS01" % 
la injusticia cometida por- .<[ a A,'1 1 
No puedo hacer público más naP 
estos documentos. 1 LXM Í\\ 
Resipeto las ratone 
para abstenerme de 
digo que lo guardo 
tribunal dé honor, si 
ma que su designación es' precisa dT^ 
de jurar por sel mío que el autor de rt-
nica lirma con su nombre y apellif^ 
carta que no puedo publicar. ' ' ,s 
He aquí la otra carta recibida-
Santander, 15 junio 1919. 
Sr. ü . Antonio Morilh* 
Mi distinguido y estimado amioW 
«La Atalaya» de -íioy veo con ¿Pan i -j 
facción, por mi parte, qne me In J 
fuendido con usted y digo con satísfiLll 
porque siempre es grato para „n '"rA 
nado, como yo lo soy, n rst.o iir 
para el publico, que le '-•ontondan c n n l 
escritor de reconocida reputacsOn 
letras como usted. 
Yo nunca he ¡figurado (y Dios me 
en ningún partido político, ni i , . . . 
quiero, de buscar ninguna chis,, i i 
micas; ahora bien, no quisiera i.,, . 
1'u|i|)uei 
" H ato,: 
' PQÜ 
por ningún concepto, que para fin^m 
lieos me busquen como campo parí | 
operaciones-. 
En conversaciones que hoy \{ñ 
do veo que le 
una crónica mandada 
a. «El Día» qm 
y eso no es cierto, pues dicha cróniS, 
tá firmada por mí, y sí bien es vertía I 
he colabórado en EL PUEBLO GANTABF 
como no tengo el boom- de pcptsiieggp 
su Redacción lo be ' 
"s''1 ÚwÂ k 
publicó el 9 dd 
mi pseu<lónnno. 
Sabe que siempre es 
amigo y s. s.. 
io sieiíip, 
¿ALPED 
Efectivamente. El dignísimo cabaill 
que firma sus escritos con "el seiidóm 
de «Zalpeco», ha tratado en estas colum 
ñas con acierto indiscutible de disw 
aspectos de la'vida local. En <'E1 |)¡a,i ¡j 
Madrid, tuvieron amable acogida sijs'l 
teresantes trabkjos acerca de ouestiól 
financieras y de política de 'rubiistendi 
publicados algunos de éstos antes de 
yo nombrado corresponsal do d-l ii:,u 
Si «La Atalaya» no cree suftciftot^ 
datos aportados para, una honrada ra 
tiñcacíón, yo le estimaría con toda i 
ma que designase los caballeros qu 
brían de examinar la carta qii^ ¡j 
blico y, como gestiión compienieiilal 
que se "dirigiese.a la dirección de «El É 
en averiguación de quién envió la ción 
ca y por quién iba firmada. 
Los hombres honrados que kan es(8§ 
líneas, que escribo poniendo en ellasú 
corazón, porque con ellas deiioiKi'i y 
lo que. tengo qne perder, que es el hm. 
la tranquilidad de quienes viven prn'm 
esfuerzo, por mi trabajo honrado 
ble, juzgarán la conducta de cada 
Lnnipio salgo de la acusación; ¡.oí 
salgo profúndamento apenado. 
He buscado en «La Atalaya» un rnwni 
go noble y, al final de la jomada, enl 
do creí haber logrado despertar un lo| 
co sentimiento de clase, un compañ 
mo sincero,*encuentro la más gran 
cruel hostilidad personal, que políticajij 
conocía y aceptaba. 
Tengo^la confianza de que la opinión pi 
blica, a la que me debo-, sabrá poner él 
mentarlo que de la conducta de unos y m 
se desprende, calculando el alcance social 
que tiene el hecho de que se pueda 
impunemente con la tranquilidad y elpo 
venir de un bombre ante la simple sospecl 
de que pudo baber delinquido. 
A n t o n i o Moril las 
ECOS DESOeiEOm 
Viajes 
Ha terminado brillanteineiite SIIS i 
dios del Magisterio, obteniendo el "Jl 
de maestra, la inteligente e ilusli'aí1.8-'̂  
ñorita Añila Fernández Colb 
Nuest ra eplhi>rabu ena. 
* * » 
'Para Toledo saüó ayer ol í,in5!1]3 
regimiento de infantería ' i " ! .̂ fia 
nuestro particular amigo den Aru»0 
ssález Fleytas. 
* * * 
Para Sitges (iBarcelona), ;loI1f|M 
t raerá matrimonio a primeros w,Li 
con la bella señorita de aquella ' "' '¡¿I 
María Mussons, ei acaudahulo ^TtM 
riño y comerciante de Santiaga l" ' 
don Luis García. 
EN LA CALLE DE TETUAN 
Reparto de premio5! 
medi li»l 
la sidennii 
Ayer tarde, a las cuatro >' 
Ceníro'Catequiza rifi 1:1 
disiril'UO^ 
i Alias e3C ^ premios a las obreras de aqu^ 
las, asistiendo, además de l,u^ 
rendísimo Prelado y el Padí'e 
gran número de señoras y v,M¿j 
nuestra alta sociedad. ^ 
concurso pecuniario v moral 
• " ' II í ĉ ' 
óbi-a-de educación que aiu 
efecto. nr3flílw 
En el acto del reparto de p'-
señor Obispo dirigió a los fwí* 
su elocuente y vibi ante 




•sa es18 ., 
doles comprender cuán heríaos ^j j 
ridad cristiana, base del am"1' 1 
mo. , Í 0vacll, 
Nuestro ííustrísimo Prelado to 
MhiÓ 5,1 
nado por la multitud, que V6C^ | 
señalizas con lágrimas de g1'1 
ojos. 
Seguidamente, la preciosa ^ 
rito Iglesias dijo, de manera ^ 
nada y distinguida, los PreCl^lHjIí8íÉ 
loe-os «La sardinera» % ,.La W 
que gustaron extraordínariani_ i 
do por todos unánimemente e^B0?^ 
corrección y el gusto que la . 
to derrochó en su interpretad 
^ ^ ^ . ^ v v v v x v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
HOTflS D E P O R T I V A S 
Carrera nacional ciclista. 
El jurado de l iberará hoy-
El "Racing" v el "España" empatados a 1. 
que en el primer campo aplaudió el pú-
blico, con eaiergía protestó. 
Justo, y. nadie nos t i ldará de apasiona 1 
dos, si así lo hacemos constar que buena' 
, culpa de cuanto aconteció en los Campos 
1 en la tarde de ayer fué por los forasteros, 
| ya que ellos iniciaron el. juego sucio, al 
¡ que correspondieron los locales. 
Mal deben de andar de arbitros en Ca-
taluña, ruando un equipo de la talla del 
A pesar de ser intimo el acto, la con 
i inrencia fué nftmerusísima. 
Pronunciaron elocuentes y fogosos brin 
dis, elogiando al señor Ussorió y Gallardo, 
lera seácres Benito Villanueva (don Luis), 
Vives, conde de Vallellano, García Cernu 
da, Uarricart, Ormaechea, Rivas, Santos 
Ecay, Tapia., Aza» don Sebastián ' ü l y él 
Comentarios a una caída. 
pocos (i inuehos aciertos que hemos 
tio en nuestra «vida de cronistas han 
H bebidos, á nuestro juicio, a la impai 
¡idiiii con qüe trazamos las crónicas-, 
* , > n que la pasión de ios deportistas 
|,¿'excitado más úc lo conveniente, lie 
^ndo a realizar actos (¡ue tenemos que 
•'Vi,'liar con toda nuestra energía por 
f0' desdoro de la cultura de los sañtan-
![pinos, queremos dar a la afición mon-
- una prueba más de la falta abso 
tíiiiesa 
niiis ihi"l!'''il';ilH 'll,,a el di-sa.gradiíl)le incidente que hizo 
""'"IB ^J,,,.,. |:1 currei'a al noble soldad.; del 
w.iinlento inlfuitería Valencia número 
^VictM-iano Otero, 
gmpe/.a remos por consignar que a pe-
, . de ir siguiendík al grupo formado jior 
Antón, Oteid y Miguel García, en compa-
-¡ii riel j i i " / . arbitro de la carrera y otros 
íneridos compañeros en la Prensa üepor 
tivii, no fué posible que nuestros ojos pu 
jjer'an ver la maniobra que precedió a 
la caída de Otero, por realizarse en el mo 
Liento de salvar una curva cerrada, mas 
.j salir de ella encontramos al soldarlo 
aun f" tierra y v. su lado a tres motoci-
clistas que atestiguaron, y esto nadie po-
.irá negárnoslo ni a nosotros ni a los es 
timados compañeros de viaje, que García 
Antón 'de habían cruzado y tirado.). 
• Nosotros deducimos de esta declaración 
pgpontám'a, hecha, con la sincerid.ad con 
(me se expone el comentario que brota 
' i |a primera impresión que nos cansa 
¡m acto indigno, que- aun no podemos 
desfigurar, si de mala fe obráramos por 
B0 daber Imido tiempo de estudiar sus 
'''ulteriores consecuencias, que efectiva 
mente ba existido ucruce» y que por efec-
¿ del en con tronado ocurrido entre (Jar-
ufa \ (»ter... que le seguía, cayó éste al 
, suelo. 
Ahora bien; ¿fué intencionada la nía 
iiiobra? Pregunta, es esta difícil de con 
testar. Necesitlaríamois, siegún algunos, 
penetrar en la conciencia de quienes la 
[levaron a cabo, pero tenemos presente, 
para inclinarnos a suponer" que la mala 
k existió, que es rara coimadencia que 
,•1 percance tuviese lugar en el único mo-
ni,uto que el jue/. arbitro no podía veilo 
v que es muy peregrino el suponer que 
para pasar a otro ctirredor se procure ha-
cerlo embistiéndole, cuando la carretera,, 
libre de obstáculos en tal ocasión, ofrecía 
a Otero margen serrado para ello. 
Y es más, ni 'en hipótesis admitimos, 
como ayer lo hacían quienes a treinta k i 
íóiüetros habían visto la caída, que el cié 
nv del paso fuera debido a evitar una 
avería que pudiera haber sufrido García 
sino salvaba una piedra que existía en la 
car re tora y que nosotros no vimos. 
. ' ^ío tenemos, por tanto, la convicción 
plena, absoluta, de la. mala fe, que desde 
luego califica riamos de criminal y salva 
je, porque para ello tendríamos que ha-
ber tenido participación directa en la ma-
niobra, pero que el c.rucf existió lo cree 
mos firmemente. 
No n- , rsitnmos, porque seria tanto co 
rao inmiscuimos en un terreno vedado 
para los cronistas, pedir al Jurado que 
Ve ha de reunirse para estudiar las pro 
testas, que con la mayor energía e impar-
vialidad resuelva éstas y condene la fal 
La cometida, porque en realidad existió. 
de parcialidad con que vamos a juz 




Fuimos los primeros en creer que sí, 
cuando a una velocidad media de 55 ki-
lómetros por h o r a intentamos d a r c a z a 
•"ti eJ automóvil que nos conduela, a An 
Ion. 
Habíamos pasado por Torrelavega y 
¡gos-decían aquellos aficionados que nos 
llevaría dos kilómetros de Jistanciá An-
ión. 
'Siete minutos próximamente paramos 
en esta ciudad y emprendimos la marcha 
ae regreso, alcanzando, al subir Pedro 
ga, o García, y manteniendo desde enton-
«es la velocidad indicada nos fué 
ole ver a, Antón. 
Si no fuera porque escoltándole viníe-
ron personas que nos merecen todo crédi 
FO (Francisco García Rivero y Rafael Be-
zarulla) y que atestiguaron que nadie (c 
Oftbía dado remolque no lo hubiéramos 
- l e í d o . Pero ante tal afirmación, v como 
muestra de imj arcialldad, no tenemos 
inconveniente en hacer constar 
como creemos en el 
gonjo de personas también dignas (Car-
m \ alie y ITzquerra), no podemos dar eré 
Q a " al rumor del ((remoque.'». 
5 i vamos-a resefior 
La carrera. 
I ,;ts siete en punto se da la salida a 
Pps odio corredores inscriptos, ane nume-
•nso público. 
Parten a un tren fuerte y en animado 
grupo suben la cuesta del Castro, que-
;im " algo rezagado, por breves rnomen 
.̂ s, Damián y lanzándose para Peñacas-
lon.lef11» '"V ÍI una velocidad disparatada. 
• Una 
que asi 
«cruce», por el tesfi 
"panne» sufrida por el automóvil 
g señor presidente de la U. C. M., don 
" J u , , l López U'.riga, que galantemente 
,s cedió un asiento para presencia- la 
prueba, nos distancia de los "routiers». 
^'l'^'ada por el simpático Manolo, que 
"" luciendo es tan prudente como exper 
' iiiecánicq, seguimos nuestro viaje, lo-
M.iiKio unirnos a ellos al subir Oruña. 
m',11? 69 {íue hagamos constar (roe la 
'v ía del pelotón por San Mateo y la 
' a de Pedroga ha tenido (rué ser for 
"lidal qu uu' y reveladora de las excelentes 
"¡didades de los luchadores. 
^ '^ ' i Oruña el castreño José i 
España» ejecuta,, estos procedimienios representante de Cataluña; 
para vencer y ahora nos explicarnos ^á . El 8Ófl0r Ossorio y Gallardo pronunció un 
cilmente por qué terminan de mala ^a - ' , , discurso resumen 
ñera en aquella región los partidor. elocuente üiscuiso resumen. 
Es fácil que mañana Se repita el en 1 v'Comenzó expresando su satislaccion al 
cuentró, pero si así es, en biea*de todos, celebrarse este acto en la .calle de raléelo, 
este pacitado que él para sostener la luehu. v-jugadores, deben Atenerse ca- advirtiendo ^ QO comprenderán ha,sl,a lograr el tr.nnfo. cuánto ensena a {aianesV montañeses de conducirse co îvl,tiendu ̂ ue üu C0^J^^ 
los profesionales del pedal, sin concien . mo ayer. Fácil les será damos un buen 
cía ui dignidad sportiva! 'encuentro, que las fuerzas son equilibra 
Los madrileños aprovechan este con- das y la táctica empleada excelente, 
tratiempo de Otero para realizar un fe Y vamos a terminar, que nos hemos 
nomenal despegue, pero el noble soldado extendido demasiado. No retiramos ni 
demuestra cumplidamente que sus pier- un ápice de cuanto dejamos escrito el 
ñas no conocen el agotamiento en este viernes pasado al reseñar el primer en 
día v en Santa Cruz de Iguña los da al , cuentro. 
canee. , 
Esta fase ele la carrera fué de gran 
emoción. Al llegar al 'paso a nivel cono-
cido con el nomine de ((Puente del Rey» 
las portillas están cerradas y los corre 
dores, con las máquinas al hombro, sal-
tan por los muros que las sostienen, Mo 
mentó cómico, ¿no? 
Empezamos a subir los famosos 18 kí ' 
Kl ¡(España» es un equipo entrenadísh 
mo, rápido, con una línea delantera muy 
buena, que combina bien y realiza enm 
bios recomendables. 
sentimiento los que no nacieron, como él 
en la plaza de i^avapies, vivieron en la 
calle del Mesón ue PareUes y cursarun ¿us 
esl idius en lu del Duque ue Alba. 
bedicu un senÜdo recueruo a sus padrea 
\ advierte que siente tal cariño por Ma 
drid, que sobre la casaca iiiíiiisterial se 
pone siempre iu cruz de concejal de su 
pueblo, 
Maiiitiesla que la mayor autoridad de loé 
El extremo derecha seguimos conside-1 mauí.islas esUi en qutí proceden como pre 
rándole el mejor de la línea y el centro, , ! , • . i , 
si su juego fuera más correcto, nos agrá dicarun, como lo prueba el hecho, de que 
dar ía más, • ' son muchos ios maunsias que se lamea 
Los medios jugaron mucho y bien y ios liiU Ui. tá falta de apoyo que les ha pres 
lómetros de las I ¡aireñas, y Manchón que - defensas, superiormente. El portero hizo . . , , , . . , L ui.-on^u. s 
da rezagado apenas marca tres Otero, paradas prodigiosas que el público ova- ['4ÚO el L,ülne,uo > liabta ae ÍOb alropteüos 
' i i i i •_ _ í r _ i . • r*Tr\r-i /\ ,A/T,r» .•, .. , >-»/-\»-» T i n /V/-vr» 1 i-t^wv 1 . l^-» ' I I i > 1 : l J I 1(1 lili más tarde le sucede, igual a Valeriano y, 
por último, a Ilamián. 
La lucha queda, pues, reducida a Mi 
guel García, Otero y Antón; es, franca-
mente, heroica, desesperada, de una emo 
ción que rara vez se siente. Y era una 
EQ RESULTADO DE LAS E L E C C I O N E S 
noticias dejobernacion. 
Madrid.—Don; Luis Orteja Morejón, 
maurista. 
Barcelona,—^Don José Taurent. 
(ierona.—'Do nJosé Rodríguez Carraci 
do, demócrata, 
Oviedo.—Don Fermín Canella, liberal. 
•Salamanca.—Don Luis Maldonado, con 
servador. 
Sevilla.— Don Francisco Paje, man 
rista, • 
Valencia.—Don Rafael Altamira, romano 
nista. 
Valladolid,—Don Felipe Clemente de 
Diego, maurista. 
Zaragoza.—Señor Royo Villanová, con 
servador. 
i" Por las Academias han sido elegidos: 
Por la Española.—Don Frapcisco Com 
melarán. 
I ' o r la de la Historia.—Señor, mimpiés 
de Caurencíii, demócrata. 
I'or la de Helias Arles.—1 ion Ángel Acl 
j les, nuiuribiia, 
I'or la de Ciencias Exa(dus,—Don Da 
niel Cortázar, maurista. 
• • Por la de Ciencias ' Morales.—Señoi 
Sanz Escartín, conservador, 
i Por la de Medicina.—'Don Nicolás Ro 
dríguez Abaitua- , • 
Las eleciones en provipfias arrojan el 
, resultado siguiente: 
, Albacete,—¡Don Daniel Flórez, demócra 
ta; dop Fabián Gabino Lorenzo Flórez, 
F R A N C I S C O S E T I É N 
EspeelaUtta en enfermedadot de la na-lr, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1." 
Cóusnlta de nueve a una y (la dos a Kfln. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí-
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital:, 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, 
y en la Administración de EL CANTA 
BRICO, Carbajal, 2. 
cronó, •Marcaron un goal con mucha ha ¡—digan lo que quieran las izquierdas 
bilidad. Una patada de castigo tirada de .quQ se les hizo victimas. 
por el medio centro y recogida ^ t u p é n d a 1 l ol. su pal.te el ¡xüor Ossorio y Caüardo, : mócrata; dop Adolfo Castillo Ruiz, copser 
mente por Cruella. i r ' . , , , vador 
EJ (.^acing» dominó en los dos tiempos. I ̂ u r a que el no..presto ayuda alguna, ^ ' ^ ^ Car.los Ajuría, maUrista. 
más acentuadamente, .en el segundo," Su ¡como se Hizo otras veces, valiéndose de ¿,on viceqte González Echevarri, integris 
energía desgastada sabiamente, con to- línea de medios rayó a considerable al-1 ios ingenieros ue ivionttís, AgrorK-uu»s, c l ta: don Antonio Mazarrasa, tradiciona 
de doble mérito por parte de . lura. Contuvo enormemente y sirvió con I ,,„,„,... Rfj. • lista 
Juiian Fernández 6. Dosel-
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecíio 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, oriroero. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Frantitoo, 77, 2 
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Hotel Restaarant RQ̂ flL 
= L . I I V I R I A S 
Seruicio a la carta : : Próximo a la iglesia. 
da nobleza 
Otero, que marcaba un tren duro, con 
WOLB loáquina sin preparar (no olvides, 
lector, qué era la de Clemente), que le 
obligaba a llevar una postura incómoda. 
Contra mayores erap los repecVs, más 
bravura observamos en ios tres «ron 
tiers» y cuando ¡faltaban cuatro kilóme-
tros para llegar al alto, Antón pierde te 
rreno en esta ludia descomunal. Corona 
ol altd él primero Otero, mediante un 
fui-ite «demarrage», siguiéndole a corta 
acierto. Los defensas bien el «veterano» 
y flojo su compañero. El guardameta co 
mo mmy bueno. Los delanteros: el. extre 
mo derecha está perdiendo '.'"acultades y 
su descenso aterra; el interior lo hizo pa 
ses primorosos, que no supo aprovechar;' 
el centro, regular; el interior izquierda 
tan bueno como los medios y el otro ex-
tremo mejor que en tardes anteriores. 
Marcaron un tanto por centro del ala iz 
quierda y remata del interior, después 
disiancia Migurl, que al di/visar la señal (le contenerla el portero contrario. 
Y aquí terminamos nuestro trabajo, 
que continuaremos, si felizmente pede-
mos dar fin, un viaje que pensamos rea 
li'/ar. 
Mientras dure nuestra ausencia, un 
qu.Tido compañero de Redacción, que en 
crónicas de deportes ha demostrado sus 
conocimientos sobradamente, nos supli-
rá y nosotros-esperamos que aquella con 
fianza que las entidades deportivas de-
positaron eai nosotros al facilitarnos cuan 
tas notas interesaran a los lectores, se 
guirán sirviéndonos en bien del deporte 
y él gustoso las publicará. 
Que los acontecimientos deportivos 
para ganar la prima del «Reinosa F. C » , 
aprieta de firme y lo logra por mediá 
máquina de distancia. 
Llegan al viraje entre la salva de aplau 
sos del vecindario de la villa de Campeó, 
que, con sus autoridades a la cabeza, 
banda de música y disparo de cohetes, 
les recibió con < niusiasmo sin límites. 
La onganización es excelenrej estando 
aoordb'naao el viraje y dispuesta una t r i 
huna para el Jurado. Componían éste el 
alcalde don Miguel Ruiz, el concejal y 
presidente de 'a Comisión de Festejos don 
Bladio Macho, ex concejal ion Eugenio 
(iallogo, el juez municipal don Francisco 
Gutiérrez y secretario don Emiliano Alón abunden, que los éxitos coronen los tra-
so,.el ex secretario de l a U , V, E, don Ave- bajos de los clubs, son nuestros deseos al 
lino Delgado, el tesorero y capitán del despedimos. Hasta la vuelta, 
(Reindaia F. C.» ( i i | i Antonino Calleja y PIPE MONTANA, 
don Manuel García y los compañeros de 
(El Pueblo de Campeó» señores Argíje P¿LEAS D£ G A L L O S 
30 y Martín, asesorados por los directivos 
de la U, C, M. señores Antolin y Robilló, tadas, por el orden siguiente-
r X S S t r T * T S A ^ T ^ S Ayer * c e m M m las " * ™ ™ * 
co reinosanos que aplaudieron, anima-
ron y sii viei on poliches a los corredores. 
El orden de llegada de éstos fué el si 
•;mrnte: ^Miguel, Otero y Antón, a las 
9,58 y (lespii/s Damián, Bárcena y Man-
chón, quedando retirado en Bárcena, 
lespués de ser atendido por el ¡oven doe 
tor don Hnena.ventnra Muñoz, que en un 
automóvil de la l . C. M. tenía a su car-
go la humanitaria misión de atender a 
los heridos, el castreño Ruiz. 
Bajan a Bárcena de forma imponente 
y sm novedad alguna y por el orden de co minutos. 
'Primera.—Fénix, colorado cenizo, La 
Parra, con un gallino, de 3 2, En superior 
pelea gana el gállino a los diez minutos. 
Segunda,—^Fénix y Abandonada con 
coloradas de 3 8. Son dos buenas jacas, 
dominando la Abandonada que apuntilla 
a los cinco minutos. 
Tercera.—Fénix, melada de 3 5, Alta, 
colorada, de 3 4. La nielada demuestra 
muchos pies, sufre nn deM nenio lá coló 
rada y a continuación un golpe- de sentí 
(loque sale atronada, perdiendo a los éíii 
Se prpCeUé—resume—como se predicó, 
Uecnerda que el hace .-cno meses que 
dijo que Maura no gobernaría culi un par 
lido, sino alniendo el corazón a toda ac 
titud, y, por .ilo, al concedeiv Su Majes 
lad su conlianza, con toda lil.e¡ tad, ieqai 
vio la, ayuda de los señorea Cierva y Mués 
tre, que, aun cuando afínes eii ideus, no-
bátaban afiliados en ningún Centio mau 
rista, y de hombres tan ilustres como lus 
señóles \ izeonde de Matamata , Gotizá 
íéz Hontoria, militantes en oíros seeliii oh 
políticos. 
Maniliesta que Maura ha cumpíido b 
que prometió sin preocuparle pura nada 
ae .los amigos y solo áteme al cuñipli 
miento de sus deberes. 
En párrafos de soberana elocueficia di 
ce que España está por encima de todas 
las" pequeñeces, y que si alguno, en estos 
momentos, sintiera su espíritu vacilanit 
por la duda, tuviera en cuenta el porve 
nir de sus hijos. 
Termina advirtiendo que en la lucha 
que se ha de entablar es menester de todo 
lo que los anteriores oradores han hecho 
gala, de ardimiento, de estudio y de valor 
porque los mauristas serán vencidos por 
error, pero por cobardes, nunca. 
Durante todo el discurso y al final de 
él fué ovacionadísimo el señor Ossorio 
y Gallardo. 
Estas manifestaciones se repit'eron en 
la puerta del restaurant cuando el se 
ñor Ossorio abandonaba el local donde se 
había celebrado el acto. 
llegada a. Reinosa. 
Las Fraguan las cruzan a las 10,37, 
marcando el tren Antón y por Los Co 
i ra les Otero, a un tren fortísimo, 
Lá lucha sigue empeñada, tenaz y al 
salir de este pueblo y próximo al de Arro-
yo tiene lugar el cruce y caída de Otero, 
que tenemos explicado." 
Con habilidad le dejan rezagado Gar 
cía y Antón, y el simpático, soldado, heri-
do, con el guía flojo y curvado, sin la me-
nor protesta continúa resigna-do le ca-
rrera,. Hace esfuerzos sobrehumanos, pe 
ro los dolores de las heridas y especial 
mente de las manos, le impiden darles al 
canee. Hasta subii 
Cuarta.—'Fénix, colorada, d'e 3 2 1/2 y 
Callealtera, jabada, de 3 3 En los pri 
meros tiros se nota que la jabada no está 
en condiciones de lucha, y su dueño, con 
muy buen acierto, pide permiso al señor 
presidente para retirar su gallo, dando 
por perdida la quimera, -
iQuinta,—jFénix, colorada retinta, de 
3 M, Peña Castillo, jabada, de 3 12. Esta 
quimera tiene varias alternativas, consi 
guiendo vencer-al Fénix a los veinte Bal' 
untos, 
•Sexta,—Fénix, con j i ra , de 3 lí) 1/2 y 
Abandonada, ceniza oscura, de 3 12 1/2. 
PUYA Y MEDIA, 
el alto de las Angui- En el Primer tercio de pelea se castigan 
las le seguimos y le . vimos luchar con con dureza, por lo cual se hace la pelea 
amor propio.,., pero -desventajosamente, pesada, llegan a tablas por transcurrir el 
Ni las paiabras de ánimo, n i el concurso tiempo reglamentario, 
generoso de Clemente que, indignado, 'Nota—¿Entre las diferentes galleras de 
descendió del automóivil en que regresa la localidad no podrían organizar un par 
ba, para acompañarle, podían dar fuer- de peleas de pollos para el próximo do 
zas al buen Otero. mingo? 
Mientras esto sucedía, unos rato» a pie 
y otros solo-e la oniquina Miguel seguía 
ocupañdo el segundo puesto, y .Antón, a 
considerable distancia, el prirnerj. 
La llegada a la meta de la Alameda fu.' 
presenciada por un público enorme; la 
ovación tributada a Otero, cuando a com 
pañadq del capitán señor Juste, del se-
ñor Hojas y del señor Somarriba montó 
en el automóvil de este último para ser 
trasladado al domicilio del amigo Pablo, 
indescriptible, 
Censuramos duramente por la falta do 
culiura que representan para nuestro 
LOS DEPENDIENTES 
UNA C A R T A 
Santander, U de junio de 1919, 
. Señor director, de E L PUEBLO CÁNTABRO 
Muy señor nuestro: Mucho agradeceré 
mos tenga la bondad de insertar en el pe 
riódico de su digna dirección, lo si 
pueblo, los pequeños incidenves de que guíente-
feto I "s » t f K S g & " , e ' , > n 0h satisfa..lonn 
Bien es verdad que la culpa fué de las meíde las diferencias surgidas entre esta 
autoridades, que no enviaron la suficiente Asociación y la casa de don Aniceto Pé 
fuerza para mantener el orden a la llega- rey., nos complacemos en hacerlo público 
Los exploradores, a la altura de siem 
pre y cubriendo la sección de ciclistas el 
recorrido hasta Torrelavega, 
De Caldas a Barcena,, la sección depor-
tista de la entidad «Recreativa de' Los 
Corrales» y de Bárcena a Reinosa, los 
deportistas de esta villa. 
Admirablemente cuidaron de la oiga 
nización y singularmente «la «Recreati-
I va», que incluso puso servicio sanitario. 
para satisfacción de los dependientes de 
Santander y de los propios interesados. 
Mil gracias anticipadas, señor director, 
y queda de usted affma.. 
La directiva. 
(•(Nj'rV|i''il1 y apisonar, teniendo ne-
i de salvar un buen trecho por el 
^J6 Requ3jacla empieza a ofrecer la 
' '''a un inconveniente peligrosísimo 
,d'a 'os «mutiers». 
famn0/11^ de feria 631 Torrelavega, la 
ta ' ,íwi de carros v ganado que transí 
"son numerosos.' 
!'vednHZaí Barre'ia y Torrelavega sin no-
áartrTi E1 paso p^r Castro es dificultoso, 
C 0 . 0 angosto del travecto y estar in . 
carros por UTla fiIa inter'1LÍnable de 
Los 
tinpte ü Uo y MM. 
Anteayer tarde, en el Café Nacional (de 
Madrid^, tuvo .lugar el banquete íntimo 
con que los mauristas del distrito de la 
que agradecerle, con motivo'de nuestro Pelusa agasajaban al señer Ossorio y 
v'aÍe- , Callardo, como una de las partes del ho 
Horas de lleSada. ménajé que áritéayér hicieron ai séñor 
gundo"' 9 12 hm"as' ^ ^ ' ^ ^ y 438e- ministro de Fomento. 
m ó n 
" ó n g a , por el nuevo favor que tenemos 
Elecciones provinciales. 
L a Coal ic ión de las Agrupa-
ciones maurista, d e m ó c r a t a 
y del Centro c a t ó l i c o anun-
cia R a s u s amigos que presen-
tan candidaturas combinadas 
en los distritos de Santander, 
Torrelavega - Vi l lacarr iedo y 
Santona-Ramales. 
@ e encarece a todos los ami-
gos que reserven sus votos y 
que comiencen activamente 
ios trabajos, mientras se in-
dican los candidatos, que s e 
r á muy en breve. 
v v v v x / v w v v w w v v v a v v v v v v v v v v v ^ 
Gran Casino. 
HOY LUNES.—6 tarde. 
mi\im mm m u mm 
que dirige don Dionisio Oíaz 
T H E Df iNSf lNT. -ORQUESTA TZIGflNE 
m . nmmmn *****¿«pd» 
Alicante,—(Don José Torre, maurista; se-
ñor marqués de Valero, demócrata; don 
Rafael Belleza, demócrata. 
Almería.—Don Jesús Melgar, demócra 
ta, 
(Al llegar a este punto ocurrió la grave 
avería de las linotipias, de que nos oeupa^ 
mos en otro lugar de este número,) 
El ministro de la Gobernacióh, al re 
cibir esta noche a los periodistas, les di-
jo que el resultado de las elecciones, se-
gún los datos que el Gobierno tieaie en 
su poder y que le permiten estar satisfe 







Integristas, jaimistas y mellislas, 5, 
Nacionalistas vascos, 2. 
Gassetistas, 2, 
Niceistas, 2, 




García, a las \ > h,, 17 m. y 12 s. 
Otero, a las 11' h.. 22 m, y 23 s, 
Damián, a las 12 h., 38 m. y 50 s. 
Bárcena, a las 12 h., 39 m, y 36 s, ? 
Manchón, a las'12 h,, 54 m. y 27 s. 
«España» «Racing», empatan. 
R^po^djwS el público al interés desper 
lado por el encuentro «EspailaD-dRacing» 
En unión del agasajado presidieron la 
mesa los señores Gil (don Sebastián), Be 
nito Villanueva, Santos Ecay, Rogerio 
Sánchez, padre Aza, Arránz, Fernández 
Redondas, Izquierdo, Zubiría, Vallellano, 
Revilla y Carcía-Cernuda 
Asistieron, entre otros muchos, cuyos 
^ " ' c k s t r e f t í ^ f ,Iianí"Yl,tít0' a ^ o p c i ó n y al dar |)rincipio éste, bien creímos que nombres sentimos no recordar, los seño 
lón ? Rinz- a fontiíir un solo pelo- iba a ser colosal. T i ^ í ^ L r ^ . T > . ,X 
Óevn nf (l0 por Caldas a nuen tren, que 
|,' 1 tero valientemente, 
,•1, "'• ;| venta de Cieza sostienen la mrrr 
tó* .^Iterriativamente 
¡'"an. 
Miguel Garch y 
y |̂ (! f '"aguas. Otero siufre un pinchazo 
Jinda a'' (Ilu' ' " a ^ a b a fresca, y no de-
(|Ufi '«e batir, le cede su máquina para 
prosiga la carrera, 
Üejwf? '"asgo de Clemente, de verdadero 
i'a S ' so saí'r '^ca a sí mismo pa-
a,' el triunfo a quien él cree más ca-
E , ^ ; . ; ; „ , „ , ^ q m s e « » L u c e ? < I v d e . c , " , ! a d , . R e 8 , ^ 
aplaudía con entusiasmo, se derrochaba Rlvas lde Zaragoza), Tapia (de (.aspe), 
ciencia fufholistica., energías y nobleza, Bustillo, García Miranda, Harguiml.-v, 
Veíamojá fútbol, pero en esté niundo todo Hereza, Cabanna, Tejera, 
v f S ^ t S é S & t t t & S S * * ^ «oler, Nava.ro. 
que ni en el campo n i en las columnas de Ortiz, Baricat, Vives, Omaechea, Jiménez, 
este periódico liemos tolerado. El codilleo, Acero, Gnillén, Notario, Adot, Onís, López 
^ . M ' ^ g ^ ^ C ^ ' " ) • A1»' '"- •Benit0' V i U — - A ^ y » , 
dicen muy poco en favor de los «equipiers 1 Î P1*11». Carranceja, Reol y Alvarez Cue 
que los realizan, salieron a relucir y lo vas, • 
POR TELÉFONO 
Las elecciones en la corte. 
MADRID, 15,—Se ihan celebrado las 
elecciones de senadores sin ningún inci 
dente, 
A la hora legal se constituyó la mesa, 
comenzando la votación, que dió el si-
guiente resultado: 
Señor Yáñez, conservador, 221 votos; 
marqués de Aldama, romanonista, 165 
ídem. 
Los señores Ritones, Buendia', Monto 
ya, Zabala y conde de Lazcoiti obtuvie-
ron votaciún iniferior. 
Se iba a proceder a la segunda vota 
ción, pero se dejó para la larde. 
Por la Universidad Central han sido 
elegidos los señores Recasens y Ortega 
Morejón. 
El día del presidente. 
El señor Maura estuvo a | rimora hora 
en la Academia Española a emitir su 
voto y después marchó al campo, donde 
ha pasado el día. 
Los datos oficiales. 
El subsecretario de GoDernaclón, al ja-
cilitar a los periodistas la lista con el re 
sultado de las elecciones en provincias, 
les dijo que las filiaciones que en ellas 
aparecían estaban hechas, a juicio de los 
Marín Aícalde, gobernadores civiles, que eran los que te-
lograifiaban los datos y que, por tonto, 
esas liliacioens podían, variar. 
Después facilitó la lista, que arroja el 
resultado siguiente: 
Por las Universidades han sido elegi 
dos: 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni 
'Vis y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2,—BURGOS, 7. S.« 
P E L A Y O Q U T L A R T E 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5, 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono fi-Si. 
Carlos Rodríguez Cahello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ej 
alumno de ia Maternidad de St ^ntoina 
de París . 
rmnilfl' Especialmente enfermeda-
ÜMM- des de la mujer y partos. 
«Radiuns y Rsyoa X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, terssro. 
Excepto ios días festívofl. 
Una avería. ^ O A M I ^ O ^ 
A las cuatro de la madrugada se ha 
producido vma grave avería en nuestras 
linotipias cuando, sobre ellas, teníamos 
la copiosa información de la noche y que, 
en su mayor parte, se refiere a la elección 
de senadores en todas las provincias de 
España. 
Tanto ésta como otras de bastante inte 
rés. tienen queq uedarse fuera por la ra-
zón apuntada, a la vez que nos vemos 
obligados a reducir a su más mínima ex 
presión el texto íntegro de ias contrapro 
posiciones alemanas que nuestro corres-
ponsal nos transmite casi al cerrar la edi 
ción; I 
l-as contraproposiciones son éstas: Ale 
inania ofrece proceder al desarme d( su 
Ejército "y le reduce a cien mil hombres, 
así como también renuncia a sus barcos 
de guerra, a cambio de ser inmediata 
mente admitida en la verdadera higa de 
las Naciones, f 
Kñ la cuestión de territorios, Aloniania 
se coloca en el terreno señalado por d 
programa de Wilson y renuncia a s'is 
derechos de soberanía sobre Alsacia y 
horena. I 
Cede colonias, la mayor parte 'leí teSri 
torio habitadop or losp clacos y Possen, 
Asegurará a los polacos el libre acceso 
al mar y está dispuesta a asegurar ol apro 
\ ¡sioamniento de carbón a Francia 
Se compromete a efectuar el pago de 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, primero, de 
doce a una. En el Sanatorio Macira/o, de 
cuatro a cinco, 
: E M I L I O G O N Z A L E Z : 
M A D R I D 
FUNDADA EN EL AÑO 1808 
hos exquisitos y acreditados chocóla 
les bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden en Santander en skis 
sus ya conocidas Sucursales, 
Plaza Vieja, 2.— Telf. 489. 
y Gran Casino del Sardinero. 
B a n c o Mercantí!. 
CAPITAL: PESETAS S.OM.tN 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento aunal. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, freH 
una suma máxima "de cien mil millones por ciento de interés anual hasta 10,000 
ile marcos oro en determinado plaao, pesetas. Los intereses se abonan al fin 
Ofrece la aportación de todo su tunela- de cada, semestr?. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, 
valores y documentos de importancia. 
je mercante á la comunidad mundial. 
Construirá por su cuenta una cifra dé 
tonelaje superior al perdido y para reem 
plazar los barcos de navegación fluvial 
destrudos en Francia y Bélgica ofrece su 
flotilla, 
l'ide que el Tratado de paz asegure a 
los trabajadores organizados la part id 
pación en 1 pQlítica social y que se instru-
ya el expediente de las responsabilidades 
de la guerra, 
* * * 
Pedimos perdón a nuestros lectores por 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que aetúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
J - ^ ^ T T de T U Í ¡ ñ C(m< qU-e garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte-sale este numero de hov. míe hemos ipm 0, . . . . . . . . r . , ú y, que teni 
do que cerrar con anuncios y regletas, 
Ksperamos que m a ñ a n a quede repara 
da la averia de que hemos hecho mención 
y podamos seguir sirviendo al público 
nuestra extensa información telefónica. 
iwusiefljrrEflTRos 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Programa que ejecutará la >rquesta del 
Gran Casino hoy, a las seis de la tarde : 
Primera parte. 
«Marcha»,—D, Día, 
«And ante», —Gri eg. 




« Pensiée Bondiné». —Salabert, 
M O u E S T O S O T Ó 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, numere 
2, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis 
TELEFONO 965 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100, 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100, 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta mi l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1,000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1,000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN T857 
Caja de ahorros, tres por ciento interép 
anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas, 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio anual. 
Negociación de letras, descuentos, prés 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca, 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
te.egráficos. 
e O b E G l O - U e f l D E M I H D E L E Z H 
(antes de Ma(a),-5anla Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO PENSIONISTAS.—EXTERNOS. 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
liflcacionés siguientes: 
OCHO matrículas de honor.—VEINTIfv UEVE sobresalientes- SESENTA Y UN no 
tablee.—CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursillo especial para preparar los exárdengs septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capiír.!. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y n—^'o- Numeroso profesorado. -8a 
Iones de estudio vigilados. 
leiL R é l í E B L O C Á N T A B R O 
No hay. 
K I. 
HARINAS.—Pesetas los 1M hijos. 
•¡Extra superior, con saco 6$) 
<Uase inferior, ídem ftl,50 a 63,50 
SALVADOS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 48 
Harínillas, ídem 38 
Comidillas, ídem 36 
Salvado basto, ídem...... 35 
MAIZ.—Pesetas los i t t kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
CEBADA (saco de 80 kilo»).—Pesetas". 
"De Castilla, superior. 31 
Avena 31 
PIENSOS.—Pesetas los 1N kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, triturados 52 
Garrofa, triturada 40 
Pulpa seca de remoladla 25 
Torta de cacahuet 39 
Torta de coco i6 
Veza m.Iida 50 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tarragonas, con saco No hay. 
Mazaganas, ídem 
Idem pequeñas 
PATATAS (con saco).—Pesetas io« 
10t kilos. 
Valencianas • ^ 
Irlandesas 20 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas tos 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idiem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 grnos en onza 124 
ídem 55/56 granos én onza 117 
Idem 58/00 granos en onza 112 
Idem 62/70 granos* en onza..: 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza. 105 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 71 
[denfl de dos latas, de una arroba... 70 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islainlia, crecido, primera IGn 
Idem bueno 160 
Islondia, tercera 146 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media. 
arroba 39 
ALUBIAS (con sacoj-Pesetas los 188 kitoe 
Blancas de Herrera, nuevas, 03 
Pintas, pá ra siembra, nuevas.... No hay. 
Blanqas corrientes 72 
Idem del país, gordas 76 
Pinet 79 
LENTEJAS.—Saco de 189 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior 80 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos...... 49 
Idem, id. , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar. 
En tabales, según clase No hay 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras.. 154 
Idem en pastillas 156 
Moteado, en barras..... No hay. 
La Camelia.—Amarillo, en baras. .. 164 
Idem en pastillas 165 
Verde, primera No hay. 
Precios de almacén, 
'.iiiiubu, pastillas medio kilo... 
GaJlo, id., id., id 
Cruz Blanca, id., id., id. . . . . . . . . . 
Vasconia, id., id. , id .' 
Lagarto, id., id., id 
San Sebastián, pastillas medio kilo 
gramo 166 
Chimlbo, pastillas medio kilogramo.. 168 
ACEITE.—Pesetas ios 180 kilos. 
Corriente, viejo 170 
Filtrado, ídem, viejo 174 a 175 
ARROZ—Pesetas los 180 kilos. 
Bomba, número 1/3 97 a 100 
Amonquilí, número 0/6....:... .. 80 a 84 
Harina de arroz 75 
PETROLEO 
Petróleo.—^Caja de 36 litros. 
Con envase 40,40 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
Para particulares 62,50 
Para revendores 57,50 
'Eter, los 100 litros 135,50 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 5,8(J a 5,85 
Idem Yauco, extra 5,50 a 5,55 
idi'ju id., superior 5,30 a 5,35 
Moin Hacienda, escogido 5,20 á 5,25 
Idem id., sin e&ooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5.00 a 5,05 
ídení plano, Hacienda 4,75^4,80 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trilladu, í.>.„ 4.50 a 4,60 
Idem id., segunda No hay. 
México corriente 4,45 
Caracas, descerezado 5,00 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 188 kilos. 
Cortadillo Larios, caña 205 a 210 
Idem remolacha 203 a 205 
Cuadradillo, corriente 180 a 185 
Terrón superior, remolacha.... 164 a 166 
Blancos molidos, ídem 154 a 155 
Refino E. U.. ídem 153 a 154 
Turbinado de Cuba, primera.... No hay. 
Dorada, ídem, caldero 141 a U2 
Centrifuga, ídem 13!» a 140 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán número 0000 8,50 
Idem id. 000 8,40 
Idem id. 00 \ 8,20 
Idem id. 0 8,00 
Idem id. 1 7,65 
Idem id. 2... 7,40 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7,00 
Idem San Felipe, selecto 5,40.a 5,50 
Idem id.. , número 2 5,00 a 5,10 
Idem Choronís, superior 5,45 a 5,50 
Idem Real Corona 4,80 a 4,85 
Idem irapu >. 4,75 a4,80 
No hay. 
4,50 a 4,55 
4,«iG a 4,65 
4,50 a 4,55 
4,40 a 4,45 
4,20 a 4,25 
Real Club de Regatas...v.i. 
El Sardinero, A 
E l Sardinero, B 
La Cruz Blanca, cervezas 
La Austríaca, cervezas 
La Pnovidente, construcciones 
La Alianza, seguros 
Taurina Montañesa 
Tranvía de Miranda •• 
F. C. Santander a Bilbao 1898... 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 
ídem id. , ordinarias, series A y C, 
Nueva Montaña sin cédula •.. 
Idem id., cédulas, pesetas 
Sant.a de Navegación, pts. acción 
Marítima Union, pesetas acción.;. 
Vascocanfábrica Navegación, id. . . 
Mar)tima Vizcaya ••• 
OBLIGACIONES 
F. C, Alar Santander, especiales. 
Idem Santander a Bilbao, 1895 
Idem id., id. , 1898 
Idem id. , id . , 1900 
Idem id. id., id., 1902 
Idem id., 1903, 5 por 100 






Idem id., segunda, 1891 
lul&m Solares-Liénganes, !.• hip.V, 
Idem Santander-Cabezón, 1.a híp,R 
Idem id., segunda hipoteca 
Idem Cabezón a Llanes, l . " hip.:'. 
Idem id. , segunda hipoteca 
Nueva Montaña, Altos Hornos 
Taurina Montañesa 
Electra Pasiega 
Electra de Viesgo.. ; 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 
Idem id., 4,50 por 100 
La Austríaca, cervezas....:,.....:...... 
La Cruz Blanca, cervezas 
La Alianza, seguros 
Sardinero, 5 por 100 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100 
Constructora Naval 5 por 100 
Tranvías ÉJectricos Nva. Montaña 
Teatro Pereda 
Junta de Obras del Puerto 
Empréstito provincial... 
















































B O L E T I N NAVIERO 
¿los tarcos alejes floveDÉo Me la ora? 
Cambio Cambio 
anterior. actual-
Sota v Aznar. . . . 3.650 3.710 
Nervión 3.080 3.170 
Bachi 1.485 1.500 
Unión 1.325 1.340 







. 70 70 
. 193 «T,. 197 % 
132 T 130 " i , , 
Vascongada . 
Bilbao. . . 
Mundaca . . 
Vizcaya . . 
Izarra . . . 
Elcano. . . 




r > • . C O R P A S 
OCULISTA 
San Franciteo, IB, segundo 
NOTICIAS SUELTAS 
Lo» mejore* caramelot y bombo-
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Fransitto, *7. 
Telefonemas detenidos. -De Madrid: 
Modesto Tolens, Escuela de Coraéreio, 
ausente. 
iDe Gijón: Pedro Puente, pesGadp,, sin 
más señas. 
iDe Jerez: Señor Piada, Hernán Cortés, 
8, desconocido. • . 
De .Barcelona: Senur ( ahaller.., fiotél 
París, ausente. 
C H A M R A G I M E 
P í d a s e en hoteles, res -
t a u r a n i s y ultramarinos. 
Gran Café Español 
Magnifico! eonciertoi tarde y noche 
por loi reputados profesores señoree 
Arruga, Odón y D'Hers.-
Observatorio Metereológico del Instituto 
Día 15 de junio de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura ai sol. . . , . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al solj 27,2, 
Idem máxima a la sombra, 21,4. 
Idem mínima, 16,1. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 155. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0 


















R A S I L L A 
almacenista de vinos en la calle de Daoii 
y Velarde, 1, esquina a Martillo, estable-
ce una sucursal en Libertad, 2, donde ef 
tuv J i La Peruana». 
Idem Ceiba 
Carúpano natural 
Idem id., corriente 
(iuayaquil Or o ?. 
I t in" cosecha..... 
Idem 'Epoca v.!». 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,10 a 4,20 
Idem, superior No hay. 
'San Thome, superior 4,10 a 4,20 
Idem Payol : 3,60 a 3,70 
Fernando Póo, extra 4,20 a 4,25 
Idem id. , superior .•_ 4,00 a 4,10 
Idem Id., corriente 3,00 a 3,95 
liNGRESOS.—Se espera el arribo de un 
cargamento de bacalao directo de No 
ruega,. 
, PRECIOS.—Se ha hecho ñrme el alza 
de precios para cafés y cacaos. 
iLa cosecha del Brasil no parece que 
presenta el mejor aspecto para ios cafés. 
Han subido también los precios de ce 
bada, avena y habas. 
En cambio, se cotizan en baja las pata 
tas de Valencia y los garbanzos mexica 
nos. 
BOLSA DE SANTANDER 
Ultinu» noeraciones cotizadas. 
ACUIOMTDS 
Banco de Santander, l i b e r t i ^ 3^ 
Banco Mercantil, s i" liberar ^< 
E L CEIVTJaO 
D I 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancus de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
A pesar de una liquiaaci.ui hujonotu en 
ijiiuao, pues se ninajju ué mas, ue cierno 
ciiiciieaui miuuufb utr p-csetUi», >-'e IUS 
pi uxinauaues üty. emp-tesu¿u, iu iiime¿u 
utí iub ytwO'rctí luivieiv.'» iiu be na laesjuieu 
iiuo y uiaibtiuU ouiu uu cumpas ue es le ía 
a Vei iuo ui vwenaus ^ac s>e anuncian paxa 
juno j une be esleía. &ean samusua. 
ÍMI 'tuúu ei muimo paiute .̂ ue ia pros 
periuaa ye ui inuubiiia ue ia navc¿ac,iwu> 
se consoima ) .se acemua y uesciujie uuc 
vos y uescouociuos uori/.oou'.s. 
1̂1 uaiaiue 1a luaia ncai LUgiesa lie 
muesiia una snuaciuii tan s-nu.a v tan 
uira^eoif, tjue uénti/s ue vurun aiic ci p n 
mor Cua ijilu lUSjMiiiguiuns, ue i-opaciu uu 
ampiin n.uiemuiiu, punjiu-^ i-v lui iiieiueu 
L K , ti4is accruOesi, a I U S piiTios cói"nemes, 
rt'|)rtjí>rinan un out-ii utjyui lo. 
i-A liúlliei'ü ue i .uuipaiiias navii'i as nva 
uas en iiiKiaie¿ra ai ampai'o ue m leuaja 
tíéi mipueeiiu smiic penbucms tíxiraorui 
uiii Kis tsS i iiurim-, \ 11.uas euas van, nu a 
coxfeiruir v si a cuiuprar narcos, pagájl 
uoios nuis carus ijue ios imomarius, y a 
expiuianus para ^anar, s<'gun axceíi ion 
prospectos, 10 y ¿w por 100. 
jb îi esius u n u n u s uias se nan consuiui 
uu las siguiemcs, con expresión ue sus 
capuaies: 
•xxynn Siappuig Co., cíipilai, aü.UüO l i 
bras.—lúngate oceamsnip cü., lóu.oao.— 
bvvansea snipping- anu nansit , lu.OvXi.— 
ureal i armoum M e a n Irawiers, XU.U JO.— 
Economy bieam Jiscnmg-, ¿,).wu.—uerro 
yu ttteam irawiing, ia;.wo.—Tarse bteam 
Jisclung, ¿o.ooO.—«éw Llee Steain, lo.oiw. 
—tR,adcü|fe momas anu Co,, 0.UO0.—El 
vedón tehipplng, ^.üU\>.—lAipna «hipping, 
lou.uü.—.suir Mean, 21.000.—Mediterra ' 
nean cargo Steamers, iíoO.OU.).—'l imes Sin 
ppmg, 5t/AKKÍ libras. 
Esio sin contar algunas de menor ini 
portancia, 
Pero lo verdaderamente exlraordinariu, 
lo íjiie di'ja alisorin es el enterarse de loa 
resultados pidilicados por algunas Compa 
fifas naviiTas alem!anas. 
Así vemos que la EIdénburg Pórtugue 
sé Steara Shjj Co.., declara un dlvidéndó 
de lú por 100, después de haber apartado 
Ins biniMilicios un millón de marcos pa 
ra reparar los barcos que tenía en puer 
los neutrales. La Compañía de navega 
ción Neptuno de Bremen h a ganado en 
el año 1.¿3J.0(H) marcos y reparte un divi 
üendo de ¿¡O-por 100, en ve/, de los 10 que 
dio el año anlerior; y, por último, la Unión 
Steain Ship de ilainhurgo declara un be 
nolicio do 1.425.000 marcos, y les dice a 
sus accionistas que n o fué m a y o r porque 
durante el ejercicio los enemigos les echa 
• ron a pique ocho vapores. 
Todo ello nos deja algo perplejos. ¿Dón 
, de navegaban sus barcos cuando creía 
mos-el l ral ico alemán paralizado y el blo 
queo absoluto? 
| Los aliados,, ¿tenían también submari 
| nos y ochaban a pique barcos mercantes 
sin formación de juicio ni Tribunal de 
! presas? 
( A todo esto, los precios de los barcos si 
guen subiendo, y una firma de Cardiff, 
propietaria (je un respetable fósil que bu 
hiera dado en 10.000 libras antes de la, 
guerra, se encuentra sorprendida por la 
oferta de 75.000 libras," de un cui redor, y 
aun todavía se entendieron directamente 
Gon los adquirentes y han obtenido 90.000. 
El optimisiiK) ha contagiado al minié 
tro inglés de Marina mercante, y se ha 
negado a aceptar en lo sucesivo el precio 
' de 135.000 libras por los b u q u e s del tipo (, 
de 5.025 toneladas, que hasta 1." de a b r i l -
se vendían a 115.000. -
Fletes. 
La s e m a n a ha sido de gran actividad, 
• y el Gobierno inglés ha seguido siendo el 
amo del co tarro y dando pa los de üegi) a 
diestro y siniestro. 
Las licencias de los armadores ingleses 
son concedidas o negadas sin alegar ra 
zón alguna y con un laconismo aplas 
tan te. 
Así se' da el caso de que mientras a unos 
se les obliga a traer trigo de Buenos A i 
res a Inglaterra á 62 chelines, a otros se 
les ha autorizado a cobrar, por el misino 
servicio chelines 240. Otros desgraciados 
limen que traer arroz de Bunnah a 75 che 
lines, o trigo de Australia a 105, 
Algo ha subido el flete del mineral para 
Inglaterra, y hasta hemos visto cotiza 
dos chelines de Bilbao a Middleshrong, si 
bien es verdad que poquisimos días antes 
se había hecho en Almería Newport 17 • 
~ (Bien veíiida sería, la subida si contri 
huyera a abaratar el Hele de retorno para 
el smuinistro a España de carbón inglés; 
pero hasta ahora eso no ha ocurrido, y los 
precios del carbón de. Cardiff han sido: 
a Bilbao, 61 chelinesi; a IIuelva,65: a Má 
laga. Sil; a Barcelona, 82 1/2. I'or contra, 
Lisboa, .'!7; Oran, 38; (iénova, 47. 
j De los Estados Unidos a España, con 
i derecho a dos puertos, 30 dólares tone 
lada. 
Seguro8-
I La estrecha unión establecida por los 
'aseguradores ingleses y americanos les 
permite establecer reglas y tarifas con 
u n a desaprensión extraordinaria, y, sin 
perjuicio de vo lver sobre ello con más ex 
tensión, nos apresuramos hoy a dar cuen 
ta de algo que pueda interesar m u c h o a 
los aseguradores españoles. 
Nos referimos a la elevación general de 
todas las primas, a pretexto del aumento 
de precio de las reparaciones. 
Parece mentira que semejante absurdo 
se sostenga en serio, porque si bien es 
verdad que el costo de las' reparaciones 
ha aumentado, todavía aumentó en ma 
yor proporción el valor de los barcos, y 
las jiriinas se cobran en relación con ese 
valor.- Un barco que en 1014 valía 30.000 
libras vale hoy, por lo menos, 120.000. y 
si pagaban, a o por 100, 1.800 libras de se 
guro a l año, hoy, a igual tipo, satlslace 
7.200, y puede atender a una reparación 
que antes se hacía por 1.000 libras y boy 
cuesta.. 2.(MH» y ganar niás din eró; 
si nuestros aséguradores se maniicncn 
en las primas acúlales, como pueden ha 
ce rio, y establecen un buen servicio de 
propaganda podrían quitar mucho negó 
ció al Extranjero. , 
I 'or ciiuque con una mina se fué a pique 
nu ca de Nevvcastie el vapor inglés «Hans 
Loi tn, y por igual causa se perdió tam 
bién el vapor holandés «Harlingen», a 120 
millas al Este de Fith út Lort. Aun habrá 
quien crea que ese peligro de las minas 
ha, desaparecido. 
Nuevas construcciones. 
El día (i de mayo, y en los Astilleros de 
Cardona, situados en la carretera de ( asa 
Anlúnez, en Barcelona, se efectuó el acto 
de la botadura del vapor «Olesa». 
Las principales características del «Ole 
sa'i.son: • 
Carga, .unas 1.150 toneladas; caVbone 
ras, IStíS; 57 metros de eslora, 10 de manga 
y í .ai i de puntal. Su calado máximo en 
completa carga es de 3,95 metros. La tttóS 
quina es de 500 caballos y alimentada por 
dos calderas; la velocidad que puede .les 
arrollar el buque es de 8 millas. El servo 
motor, molinete, maquiniilas, telégrafo, 
luces y todos los demás accesorios han 
sido construidos en los mismos Astilleros. 
Ventas de buques. 
Ánn cuando se ha ocultado el nombre 
y el precio, se sabe que unos armadores 
españoles han adquirido el vapor «Coraüe 
Horlook», que antes se llamó «Corona 
tion», de -3.920 toneladas, consü'uido en 
1903, que pertenecía a los señores J. W. 
Horlock y que ha estado prisionero en 
Hambnrgo todo el tiempo de duración de 
la guerra. 
Además se vendieron, en la semana unos 
veintisiete vapores, entré éUos treé del ti 
po uA», de 8.130 toneladas, cada uno en 
el precio global de 050,000 libras. 
Tauibién se dice que Ow.en Tbilipps 
ha adquirido una mayoría de acciones en 
la Ilota- Unschi.sen, de (dasgow, que eom 
prende 15 vapores, lodos entre 000 ^ 1.200 
toneladas. 
(Oe "Kl Ki niioiuisla.".) 
Una sentencia 
De interés para los médicos titulares. 
La Audiencia de (¡ranada acaba de dic 
tar una sentencia favorable a la. ciase de 
médicos titulares. 
Un inódico titular dejó de percibir los 
liabcres de un Aynntaniienlo . a. pesa? de 
las reiteradas instancias del interesal lo en 
ta forma que prescriben las leyes. 
Agotada la paciencia del titular, decide 
recurrir a los Tribunales, y por fin, obtie 
ne una sentencia condenatoria, cuyo fallo 
dice así: 
«Fallamos: que declarando conio decía 
ramos haber lugar a la demanda de res 
ponsabilidad civil deducida contra don 
Auivliano (larda Anaya, alcalde que fué 
de Iznateral, debernos condenar y conde 
nainos a éste a que abone a don Jaime 
Vis y • n iega la cantidad de 1.1O0 pesetas, 
importe de las mensualidades, con más 
los perjuicios ocasiniiados representados 
por el interés legal, desde la reclamación 
íormulada de la cantidad a que ascien 
den las mensualidades dé abril a julio, y 
desde la. t>resenlaeión de la demanda pm 
lo que respecta a la suma de los corres 
Pendientes a los meses restantes de 1917 
y al pago de las'costas ocasionadas.» 
La sentencia mar.ca a los titulares el 
procedimiento a seguir en cuanto a los 
haberes que les adeudan los Ayuntamien 
tos. 
La Caridad de Saotacder. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas; 770. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 116. 
LOS ESPECTACULOS 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones a las ocho y diez y medio de 
cine. «El gran premio de Roma». 
Varietés: «The JerhavaTs» v «Sagra del 
RÍO". 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo. 
- La Guardia -municipal denunció ayer 
a un individuo llamado Casimiro García 
y a una mujer llamada María Gutiérrez, 
con domicilio en Ruanicnor, que cuestio-
naron mutuainente en su domicilió, pro 
moviendo un fuerte escándalo. 
Según parece, estos espectáculos son 
de sección continua, pues los acostum 
bran a dar con alguna freí nencia. 
Denuncias-
Por la (iuardia municipal fueron ayer 
ft enunciad os.: 
Un propietario domiciliado en el paseo 
di' Mciiéndez ¡Pi layo, que sin el CUTCS-
pondieide penuiso se permitió pimar una 
lachada de nn hotel de su propiedad. 
—Las fachadas de la casa número 2 de 
la Cuesta de Gibaja, que se hallan en ma 
las condiciones dt estética. 
—El dueño je l auto número 377 líe e-ta 
matrícula, por circular con excesó de ve 
locidad por la calle dé Atarazanas. 
Servicies de la Cruz Roja. 
Kn la policlínica instalada en el cuar 
tel de la Cruz Roja fueron a-^tidíis ayer 
17 personas. 
POR TELÉFONO 
La jornada de ocho horas. 
PARIS, 14.—¡En la sesión de esta maña 
na en la Cámara se dió lectura de la pro 
posición de.ley de Durafour, sobre la in 
troducción de la jornada de ocho horas 
en las minas. Valette socialista, presentó 
una enmienda pidiendo que se calcule la 
duración desde la hora de entrada en los 
pozos, desde que los primeros obreros des 
'cendían basta la. salida de los iiltimos 
obreros. Dicha emnieda fué rechazada 
por 378 votos contra 120. 
lEI texto de la transción redactada de 
común acuerdo entre el ministro y la Có 
misión de las minas, culciila la duración 
de la jornada desde hi hora reglamenia 
ria de entrada en Ins pozos, desde que los 
últimos obreros desciendan, hasta la hp 
ra reglamentaria, de salida dé los último». 
nicha. proposición ha sido adoptada por 
Miianimidad de Í83 votos. La Cámara ha 
continuado esta, larde la discusión. 
Petición denegada. 
I'AHI'S, 14.—En la Cámara se pide la 
discusión inmediata acerca de los regís 
Iros descdiisidera.dns verificados en el do 
micilio de Scbollcr, secretario general de 
la, Olicina, de la Prensa. 
El minislni de .lusticia declaró que no 
podía contestar a estas interpelaciones 
porque los actos a que-se refieren están 
sub judice, pero pretendió justificar di 
chos actos diciendo que están conformes 
i on la ley. 
Cutrey y Trevan presentan la siguiente 
proposición. La Cámara, respetuosa ctííi 
el principio de la separación de los pode 
res y confiando en el Gobierno, deja a la 
justicia, seguir el curso de sus actuaciones 
con plena, independencia. Esta propósi 
ción es aprobada por aclamación. 
Algo incondicional. 
I'ARIS.—El Consejo de ios Cuati o se 
Ocupó de la cunteslación a la nota del al-
mirante Koloha.k, acordando que los a su 
ciados le faciliten a éste iodo el apoyo 
moral y material que neivsit-'. 
Los aliados pirmit i rán la colebración 
de elecciones libres en los lerritorios ru 
sos. 
No h;ü»rá tentativas pa-.i n>tal leen 
privilegios de clases. 
Todas las cuestiones interiores, espe-
cialmente el mantonimíento do la liber-
tad civil y religiosa, deben ser acordadas 
por la Constituyente. 
Se reconocerá la independencia de Fin 
Landia y de Estonia. . 
Se soriieterá al arbitraje de la Sociedad 
de las. Naciones para el cas.) de désacuer 
J en. zanjar cuestiones de fronte. 
La misma resolución-se dará para las 
relaciones con Estoniá, Letonia y Lithua 
nía y los territorios caucásicos (pie de 
penden de Rusia. 
• Después de la constitución del Gobierno 
democrático de Rusia, éste cooperará con 
Ins miembros de la Sociedad de las Xa 
(iones a la limitación de los armamentos 
y a. la organización militar. 
Los aliados levantan acta de las decía, 
rae"iones de Kolchak relativas a la deuda 
nacbinal rusa. 
Rnlchak contesté en su nota reconnrien 
do el perfecto apoyo político de las po 
tencias aliadas respecto de Rusia compro 
métiéndose a entregar el Poder a una 
coustítiivente una vez que termine la gue 
i ra civil. ; 
Acerca de íodas las •jaranlias pedidas 
pnr la Entente, decía, que el (iobiei no tic 
ne concentradas fuerzas y recurses para 
cumplir las teorías que scinipniien en 
estas horas decisivas. 
Los conflictos de París. 
TARIS, H.—La Confederación Ceuerai 
del Trabajo ha. publicado un nuevo ma 
nifiesto- precisando su actuación en los 
conflictos huelguístico», que son provoca 
dos, según se dice, por la carestía de la 
vida.. 
Afirma que las responsabijidades no in 
cumiben a los obreros, sino al Gobierno y 
ai Parlamento. 
La Federación de Transportes celebró 
anoche una reunión en la Bolsa de! Tra 
bajo, en' la que decidió los medios de ayu 
dar a las Sociedades en huelga. 
De acuerdo con la Confederación del 
Trabajo pedirán al presidente una au 
iliencia para exponer la génesis de los 
conflictos actuales." 
isl Isimni \ m m \ m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, baut-
zos y «lunchs». 
Salón de té. chocolates, etc. . 
Sucursal an la tarraza del Sardin«rA 
ALMACEN DE VINOS 
O p i n i ó n valí 
El distinguido y notahu 1 
tor don . Gonzalo Araluce ^ 
CERTIFICA: Que hiá 
do el Vino Oua, del do';>J 
en numerosos enfenZ^r^ 
consecuencia de e n f e r m ^ f l 
cutí vas, ha observadn ^ 
rápida de los mismos co,?1'1 
dinano aumento de ̂  . . ^ i 
todos contribuyendo 
rápida nutrición y curí?.11 
Y, aun cuando enemS?" 
tiflcaciones acerca de S 
go, sin embargo, una Xecí8Í 
este notable vino medicinal 
cpntrar en él propiedad^ 1 
ntivas y fortificantes oxtVÓni 
SEÑORES DORICA v P>I 
Pasco de Pereda, número 32 ASl|l 
0 Y ^ r , 
GRAN CAFP RESTPMn". I 
'.usursal an ei Sardinero JA 
HABITAH' v 
A . l a » ^ o t í f ^ j 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos $m 
Hernán Cortés, número !̂ 
Boleras de RAS||] 
fiRANCERTAMEL f 
29 DEL CORRI 
BRAGUE 
Se construyen toda clase d 
ortopédicos, bragueros y M .,, 
cíales, msletas y cabestrillog 
Gramoíonoa y tí.'s-.. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRÍ 
GARCIA, (OPTICO) 
San Franoisao, 1f—Taléfonft» 
EN MADRID; 
AMERICAN OPTICAL SPECld 
ALCALA, 14 (Palaoio de la EqJ 
J A B O N CHIMI 
El mejor vde todos los jabonesj 
componentes de su fabricación v| 
meradá elaboración. El más eci 
no sólo por ser el quem ás dura,¡ 
quen o estropea ni quema los ó¿ 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, á_ 
siemprel am arca estampada eg| 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 Iftíff; I 
mente. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i s d e C a r l o s Í S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del icaundo porque toni' 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, (Ciuando las tnoiestiasdel 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor d» estómago, la dJspeps/a, ím «céd/j-s, vómitos, inapetenclt, 
diarreas en niños y adultos que. é veces, ¿rtornan eon estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, ¡stc. Es aníísóptim. 
Os tienta m im prinGipales farmacias del mundo y m Serrano, 30D MADRID, 
Garage M. 5ANC 
Rlaza cáe Cañacáío.- Teléfono núm. 4-5 
^íocfc de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciongg: 
GASOLINA, Au omovííina o Moto Nafta, a A 
. los 100 litros.—ACEITE: Vacuum Oil en bidoüj 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3 , ^ I 
e fliii i 
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, r c i 6 n W « | 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
UB LA 
Compañía Trasatlántica 
L i n e n e l e O t i t » a . y M é l i c o 
El día 19 de junio, a las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
Admitiendo pasaje y :arga para Habana y Veracniz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
para Veracruz: 315 pesetas y 7,(50 de impuestos. , u v. 
Se advierte a los seüores pasajeros que deseen embamir ron destino a la nana 
... v Veracruz, que SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado por 
Irseñor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la llahana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
¿o se podrá expedir el billete, de pasaje. 
I ^ í n < 3 ^ c i o l I S i o c í o l a F ^ l a t » 
A fines de junio saldrá de Sanídander el Vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
rara informes dirigirse a 5Q8 consignatarios en SANTANDKH. señores 
JÜS de ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA. MUELLE, 36.—Teléfono número 6R 
\\ M i l i 
UMSA BfE CUBA Y MEJICO 
rviVio im-iu 'lui, salútrid-i de Bil! ao.. de Santander, de Gijón y de Ci.ru 
HH Mará Habana y Veracxox (eventual) Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana para Cdrnña, Gijón y Santander. 
LÍNEA DE HEW VORK CUBA MEJICG 
Servicio mensual saliendo de Bar. eiona, de Valencia, de Málaga y le r K 
diz. para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso dé Ver» n ú S^m 
tual) y de la Babana. con escala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de .Ba-'~elona, de Valencia, de Málaga >' de uá 
diz, para Las Palmas, Santa C r i n de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lldas dr Colón para Sabanea, Curacar, Puerto. CaliiBo> La Guayra, PuerL 
Bico, Canarias. Cádiz y F&rcelor.R. 
LINEA BS BUENOS AIRES 
Servicio meusuai, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da CAdk el 
7, para Santa Cruz de Tenerifel Montevideo y Buenos Aires, emprendieí-L. 
fji viaíe de regreso de Buenos Airp.g .el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el víajf 
de regreso desde Buenos Airea para Montevideo, Santo?. Río Jan^ro. Cstr*» 
rias. Vlgo, Coruña Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA ®E FERNANBO POO 
áervicló mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicauie r de CA 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palana y puertos de Canaríaa y ñc 
la Península indicadas en el viaje ds Ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estable 
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
Wbrico a New York y ia lineado Barcelona a Filipinas, cuyas salidas r.r. 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
listos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, en 
mo ba acreditado en su dilatado sérvelo. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los pusfios del 
mundo, servidos por líneas regularet. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
diña del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina dfc 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por e¡ 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pairífragoas — Aflomerados. — Coi jparH 
ixsits inrtHlúrgicos y domésticos 
Ság*R^e los pedidos » la • • 
Sociedad Hullera Española 
ayo, 5, Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, AI 
fonso Mí. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIÍON y AVILES, agentes de la «SocieKd Hullera Española.—VALENCIA. 
'%m Bafael Toral. 
Par* otros informes y precios dlrUir«e a las oñclnus de ! • 





• ñ n í s o s a 
a 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bl-r- carbonato de sosa purísimo de esen-
cía de anís. Sustituye con gran vonta-
^ ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
S DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, R ú a . Il.-Marfrie 
© De vonta en las principales farmacias de España. 
S EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general —Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
©s un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
P O M P A S F Ú N E B R E S 
6 t i B L C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza, imperial estuia 
Coche furgón 40 EP. 
SERVÍ CÍO I»ER,TMÍA.IVEIVTE 
UfliSCO, 6 (casa de los Mis), l - M í m i m 227. 
I 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
•odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que bermosea el cabello, prescindien-
do de las' demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eaqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogueefa de Pérez del Molino y Compañía. 
No se puede desatander esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de HIN-
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
c o s A b s o l a t a m 
é l 
5 0 
la Mbrica de bordados, Ruamuyt-r, nir-
meri 41, los nuevos • modelos de stores, 
galtrlas, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-. 
cados a .a medida. 
Presupuestos -íconómico». Se íjasai «1 
oinestrario a domicilio. 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. P a r a convencerse 
visiten esita casa. Velasen, 17.' 
o a l q u i l a n . 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Administración. 
oficialas de modista.—San José, número 
i 3, segundo. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o duraras en 
los piés? Use el infalible y laureado 
CALLICIDA CUsRDA : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pérez del Molino y Cuin-
pañía y farmacias. 
m 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
¿ULIAN BU8TAMANTE (S- m 0-} 
Servantes. 6. 
famosas linternas ¥ baterías 
eléctricas l í ASTER de tubo y planas 
FELX ORTEGA (S A.) -Burgos, número 1-Teléfono 9-7/. 
el 111 oj i * b e t ú n de? imojtido en . ~ 
Lo proc'ama EL HECHO de! aurrjento 
considerabre de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis, 
rsio a cep té i s otra maros. 
H I J O S 
DE 
P e d r o M e n d í c o u a g u e . 
FABRICANTES V ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santander! na". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu-
los para e! calzado. 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
PADRiSA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
SSPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ©RA-
BOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
©ESPACHO: Améa Ecsalante, núm «. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
I O S 
Las antiguas pastllias pectorale' de Bincón, tan conocidas y 
y usadas por el pifblico santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, sé hallan de 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en ia 
de Vtllafranea 7 Calvo y en la farmacia de Erasun, 
SETENTA SENTIMOS SA^A 
I C l a * ?-prpas fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujosa 
C O C H E - E S T U F P . - G r a n fupgón- fúneb i*e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servido pennaMÍe.-Alameda Primera, nóm. 22, bajos y entresuelos 
. T e l é f o n o n ú m e r o 431 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,-40 y 16,50. Lie 
-van a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
ÜANT,.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Orle 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
í6.28 y 20.34. (Los dos últimos son df 
Oviedo.) 
8ANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55. 
12.15, 14,55 y 19.45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D» 
Orejo a Santander- a las 8,51 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,52-; 11,10 
(correo); 14.20 v 18,40. Pava llegar a On 
taneda, a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20.41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18: 
14,27 (correo) y 18,45. Para Ih.gar a San 
tandeiva las !),ii5- 13,03; \%ÍZ * in f i 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27. 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23: 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid, a las 7,16; llega a Santander, a la» 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,51 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—S&U 
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a-30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100. 2,00.-.Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2. 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL tONZALEZ 
de San José, número t, bajo. 
i / 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
if San José, número 1. seeundr 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomíí 
Vuélvense trajes y gabanes desde treoe 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.» 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PASA MAS 
: - : QUE NADIE :—i 
Juan de Herrara, l . 
a t a . t a s . 
Superiores blancas, a 20 pesetas los cien 
kilos. 
Saquito de 50 kilos, diez pesetas. 
Calderón, 7 (Almacén) casa de los Jardines 
Señoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,65. 
10 kilos, 3,25 pesetas. 
Batata vieja, de Réinosa, superior, en-
carnada amarilla, a 0,25 céntimos kilo. 
10 kilos 2,50 pesetas. 
Blanca de Castilla, amarillita, superior, 
a 0,20 céntimos el kilo. 
10 kilos 2 pesetas. 
Puerta la S'pr^a 23 (almacén) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
